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1. INTRODUCCIÓN 
El Proyecto Pedagógico para la Formación de Docentes es sin lugar a dudas una 
oportunidad que se nos brinda para que reflexionemos acerca de la educación y 
de los aportes que como integrantes de una comunidad educativa debemos 
hacer. Lograr cambios que beneficien tanto nuestra labor docente como las 
practicas educativas y por ende a la educación, es la tarea que debe primar en 
nosotros cuando decidimos prepararnos para ser docentes, y la presentación de 
una propuesta que contribuya con la solución de un pequeño problema es el 
primer paso con el que empezamos a trabajar por ello. 
Por esto presento ante el lector una propuesta que promueve la aceptación de las 
matemáticas como parte fundamental de nuestro quehacer diario, debido al problema 
encontrado en los alumnos de 6-2 del Centro Educativo Distrital San Femando, quienes 
según los resultados de mi investigación mostraron gran desinterés y falta de motivación 
hacia la asignatura estos resultados me dieron las pautas necesarias para plantear 
alternativas de solución a dicho problema. 
Espero que este proyecto de investigación contribuya al mejoramiento de las practicas 
docentes hacia una matemática ciento por ciento educativa. 
2. RAZONES QUE MOTIVAN 
Debido a la falta de motivación e interés mostrada por los alumnos del grado 
"sexto dos" del Centro Educativo San Fernando hacia la asignatura de 
matemáticas, (Ver anexo. Observaciones) se hace necesario crear estrategias que 
dinamicen la actividad en el aula de clases, que le permita sentirse interesado en 
el conocimiento matemático, buscando que el alumno participe activamente en las 
acciones realizadas en el aula y fuera de ella, utilizando las situaciones cotidianas 
como herramienta para la motivación de los estudiantes. Dentro de éstas 
estrategias están los juegos, dinámicas, recreaciones, lecturas, etc. ( ver anexo 
actividades). 
Cuando las personas tienen la oportunidad de vivenciar, practicar o experimentar 
teorías, estas últimas se hacen más significativas y por ende más fáciles de 
aprender. Enfatizar en la relación que existe entre la matemática y la cotidianidad, 
puede ser una buena alternativa para lograr un aprendizaje significativo, y por 
tanto despertar el interés de los estudiantes hacia las matemáticas lo que se 
reflejará en el buen rendimiento académico de éstos y en su disposición hacia la 
asignatura. Todo esto basado en que la utilización de los contenidos del área en 
otros contextos y situaciones son características de dicho aprendizaje. 
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. AUTOBIOGRAFÍA PEDAGÓGICA 
Hola, mi nombre es Mary Luz !guarán Peñaranda, hoy a los 22 años de edad 
tengo la fortuna de escribir sobre mi vida y sobre mi formación docente. 
Realicé los estudios primarios y secundarios en el municipio de Fonseca — Guajira, 
lugar donde nací. Después de terminada esta etapa de mi vida (1995), lo que más 
anhelaba era ingresar a la universidad, con posibilidades de hacerlo en la 
Universidad del Magdalena, pues los familiares que tengo en Santa Marta, 
facilitaban mi estadía en la ciudad 
Mis aspiraciones eran estudiar Ingeniería, ya sea de Sistemas o Civil, y fue en 
estos programas donde me inscribí cuando tuve la oportunidad de hacerlo (1996) 
en la Universidad del Magdalena. Este mismo año ingresé a la institución pero no 
a estudiar Ingeniería, sino Licenciatura en Físico—Matemáticas. 
Al iniciar mis estudios de Licenciatura, es donde empiezo a comprender lo que 
significa la palabra docencia. En primer semestre con asignaturas como educación 
y sociedad y epistemología conozco un poco mas de educación y el papel que 
ésta desempeña en la sociedad. En ese entonces me sentía muy bien, no solo 
porque era grande el reto que tenia que afrontar, ( en ese tiempo solo pensaba en 
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el saber especifico y no tenía presente que también era grande el reto de 
prepararme para ser docente), sino también por mis compañeros y por que cada 
vez que comentaba que estudiaba Matemáticas recibía elogios de quien me 
escuchaba, sin embargo aun no tenia ni idea de lo que significaba ser docente de 
Matemáticas. 
Hoy por hoy, a través de los seminarios de proyecto Pedagógico he podido 
aprender muchas cosas nuevas acerca de la actividad docente, dichos seminarios 
son: Investigación en el Aula, Procesos Cognoscitivos, Enfoques Curriculares, 
Didácticas de las Matemáticas, etc., en donde he reconocido que es muy intensa 
la labor que como maestros nos toca desempeñar, y sobre todo he aprendido a 
querer la profesión a la que hoy aspiro, pero, con una visión muy diferente a la que 
tenia cuando empecé, por que he comprendido que lo mas importante de nuestra 
misión es ayudar a los estudiante a volverse mejores seres humanos. 
Licenciada en Físico—Matemáticas con énfasis en Matemáticas y computación es 
el largo pero significativo título al que aspiro, pero no es eso lo que importa, sino lo 
que puedo lograr con él, puesto que, lo que aprendemos tanto en la Universidad 
como en la escuela de la vida no es solo para nosotros, sino para proyectarlo, por 
esto mi reto como docente es servir constantemente a la comunidad educativa de 
la cual pienso ser parte activa. 
Son numerables las veces que he estado frente a un grupo, pero a la vez, es 
infinita la satisfacción que siento cuando he logrado los objetivos propuestos de 
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las actividades realizadas en el aula y fuera de ella. Claro que también han 
existidos casos donde los resultados no compaginan con lo planeado, además en 
el transcurso de mi carrera universitaria he tenido la oportunidad de participar en 
actividades que promueven mi formación docente, tales como: exposiciones, 
preparación de clases, es decir, hechos que me han ayudado a ir mejorando día a 
día. 
Son pocas pero significativas las experiencias que como docente tengo, pero sé 
que poco a poco y a través de esas pequeñas experiencias construiré mi perfil 
como profesional de la educación. 
En mi colegio, en mi casa, en la calle, he escuchado a personas expresando su 
fobia hacia las Matemáticas, calificándolas de aburridas, cansonas, y difíciles de 
entender, siendo estas concepciones que se han dado de generación en 
generación. Es por eso que cuando me hablaron de realizar un proyecto 
pedagógico con miras a proponer acciones pedagógicas que solucionen un 
determinado problema en el contexto educativo, pensé inmediatamente en el 
notable desinterés que existe en la mayoría de los estudiantes hacia las 
Matemáticas, por esto con la realización de este trabajo de investigación deseo 
lograr que los niños niñas y jóvenes del grado sexto dos del Centro Educativo San 
Fernando miren a las Matemáticas de una manera diferente a través de la relación 
que existe entre las matemáticas y las situaciones cotidiana& 
4. CONTEXTUALICEMOS 
4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 
El Centro Educativo Distrital San Fernando se ubica en la calle 4 No 21 C-17 del 
barrio San Fernando. Este plantel ofrece los niveles de Preescolar Básica Primaría 
y Básica secundaria en la jornada Diurna. La naturaleza de ésta institución es 
oficial, trabaja bajo el calendario A, y su población es de tipo mixto. 
Actualmente, la rectora del Centro Educativo es la Licenciada Elvanys Amaris de 
Martínez y funciona con la licenciada No 433-24 de agosto de 1998. 
4.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
En 1970 se construyeron tres aulas en el barrio San Fernando, dando inicio a la 
escuela del mismo nombre con los tres primeros grados de la Educación Básica 
Primaria. Debido al crecimiento de la demanda educativa del barrio en el año 1980 
se construyeron dos aulas más, completando los grados correspondientes a la 
Básica Primaria. 
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Nuevamente, para suplir la necesidad que tenía la comunidad de obtener un cupo 
en la Educación Básica Secundaría, para sus hijos, se dio comienzo a la gestión 
en 1995, donde se solicitó al alcalde actual, la ampliación de la planta física y su 
respectiva dotación, consiguiéndose para el año 1997 la apertura del grado sexto 
de Educación Básica Secundaria. 
En 1998 se amplia la planta física con la construcción de cuatro aulas en una 
segunda planta. En el año 2000 se continúo la ampliación con la remodelación de 
la planta baja y la edificación de cinco aulas en la planta alta. 
Actualmente, existe la Básica Secundaria completa con perspectiva de abrir el 
grado décimo de la media vocacional en el año 2002 y como consecuencia dar 
paso a la primera promoción del Centro Educativo en el año 2003. 
4.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES 
4.3.1 Misión. La paz, el progreso, la convivencia social y la cultura son 
aspectos fundamentales que el Centro Educativo Distrital San Fernando considera 
que debe reinar en la formación de los integrantes de ésta Comunidad Educativa. 
Tal como mi proyecto pedagógico está institución fue creada para satisfacer 
necesidades educativas de una población. 
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4.3.2 Visión. La filosofía del plantel es humanística, puesto que, existe una 
constante interacción entre maestros, alumnos y padres de familia. 
La institución busca proyectar a sus estudiantes mediante un desarrollo integral 
que les permita enfrentarse al mundo y a las nuevas cosas que le esperan. 
La filosofía de la institución contribuye notablemente en mi Propuesta Pedagógica, 
pus, ante todo en el docente debe primar la intención de ayudar a formar seres 
humanos, seres capaces de enfrentarse al mundo y decir "yo puedo", y es éste mi 
principal objetivo. Estos aspectos institucionales del 'plantel San Fernando 
respaldan mi propuesta, puesto que, en ellos se destaca la necesidad de que el 
estudiante vivencie lo aprendido, en el aula y fuera de ella. 
4.4 ¿CÓMO ENSEÑAMOS? 
Muchas de las dificultades de los niños para comprender las nociones 
matemáticas tienen su origen en el desconocimiento de los problemas 
cognoscitivos, afectivos y socioculturales, y en carencias de didácticas en los 
diferentes saberes que permiten materializar filosofías y reflexiones sobre las 
pedagogías esto no es más que el problema de la educación colombiana (no es el 
Centro Educativo Distrital San Fernando la excepción) que no se atreve a cambiar 
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definitivamente, para que se logre los objetivos propuestos cuando se realizaron 
las reformas educativas en 1993 y 1994. 
La enseñanza de las matemáticas no se encuentra ajena a estas reformas aunque 
es una de las áreas donde al docente se le es más fácil modificar su pensamiento 
acerca de cómo enseñarlas, pero el educador de matemáticas del C. E. D. S. F. 
está tan arraigado a la forma como recibió su formación, que la innovación le es 
indiferente, está convencido no se necesita cambiar y que su pedagogía y 
didáctica son las más adecuadas. 
Hasta que estos profesionales de la educación en matemáticas no transformen 
este pensamiento no habrá un mejoramiento de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje matemático Es por eso que nosotros los nuevos docentes debemos 
luchar por involucrar a estos maestros en la nueva era de la educación 
haciéndolos participes de actividades que promuevan el cambio de su 
pensamiento frente a la forma de educar en matemáticas. 
Hoy por hoy los movimientos pedagógicos, las corrientes renovadoras en el 
campo de la didáctica, las nuevas tendencias curriculares, los nuevos criterios y 
conceptos relacionados con la evaluación dan las pautas necesarias para que el 
maestro del C. E. D. S. F. utilice estas herramientas y de un vuelco total a su 
forma de enseñar matemáticas Las implicaciones de la dinámica social, la 
reflexión permanente sobre la praxis pedagógica frente a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, las necesidades de cambio en la actitud docente, el 
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deseo de poner la administración al servido de la educación y no lo contrario, etc., 
son entre otras, algunas aproximaciones de que Colombia quiere investigar y que 
la investigación en educación tiene múltiples facetas que se nutren de distintos 
campos y diversas disciplinas que necesariamente producen en forma constante 
nuevas estrategias para buscar solución a la cantidad de las problemáticas que a 
diario se gestan en los pensamientos de los teóricos de la educación, o en las 
acciones de quienes desde las aulas de clases solucionan sus propios problemas 
cotidianos, a veces con reflexión pedagógica, o por que no con un paradigma. 
Como educadores en busca de un perfeccionamiento en nuestro quehacer 
pedagógico, debemos investigar e identificar los problemas para así poder buscar 
soluciones acertadas a dichas cuestiones que nos hacen dudar al momento de 
cumplir con nuestra labor docente. Esto lo podemos lograr teniendo presente que 
somos investigadores dentro del aula y que a través de nuestra practica docente 
podemos ejercer este papel, con miras al mejoramiento de nuestra labor y sobre 
todo con el objetivo de suplir las necesidades educativas de nuestros alumnos. 
Por esto, se hace necesario que los educadores que brindan sus servicios en la 
comunidad educativa del barrio San Fernando reflexione un poco sobre esta 
pregunta • cómo enseñamos en San Fernando?. 
4.5 EL PAPEL DE LA DIDÁCTICA EN LAS MATEMÁTICAS 
El arte de enseñar modernamente relegado al aspecto práctico o de la aplicación 
de la pedagogía y la metodología pedagógica se le llama didáctica. Arte que 
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debemos poner en práctica en nuestro quehacer docente, y que si nos vamos a la' 
realidad estudiada, son pocos los docentes de la institución mencionada que la 
ponen en practica. 
Por otra parte encontramos la motivación, que es quizás, un elemento, que el 
educador no debe dejar de utilizar en sus clases. La didáctica, entendida como 
una forma metódica determinada en la enseñanza, ha adquirido alto prestigio. En 
ella el profesor se libera de su papel docente y toma parte de la clase como 
cualquier alumno. 
Dentro de los problemas del profesor respecto a la didáctica encontramos que el 
se señala que en la enseñanza domina, en sentido estricto, la unilateralidad del 
conducir y el de ser conducido, y no la reciprocidad de interlocutores que en un 
intercambio total y consciente por ambos lados, aportan algo que tienen el mismo 
valor. Se hace necesario, entonces, que el docente del C. E. D. S. F. experimente 
nuevas formas de educar, que cree espacios donde el alumno se sienta motivado 
a ser parte activa de la construcción de su propio conocimiento, dándole así el 
verdadero sentido de la didáctica. 
La didáctica busca el carácter de humanidad o tolerancia del educador. Esta 
tolerancia es el reconocimiento la comprensión del punto de vista del otro (algo 
que hace mucha falta en los niños de ésta institución). Toda persona no ve en su 
perspectiva propia la cuestión de lo que hablan los otros, sino tienen que formar 
conciencia de que no solo se puede ver desde un solo lado. Esto se logra cuando 
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el educador involucra a sus estudiantes en la clase, cuando escucha las opiniones 
de sus alumnos, no las rechaza y les permite ser conciente de que son forjadores 
de su propio entendimiento. Cabe destacar que son éstos aspectos del currículo 
que promueve la institución. 
Según la auto comprensión que tienen las ciencias del hombre, solo puede ser 
permitido un pluralismo de las opiniones didácticas, y no la unilateralidad de la 
indoctrí nación. 
La didáctica que asume la matemática como un legado cultural inmodificable que 
debe ser trasmitido al estudiante, conlleva a la concepción de que el profesor es 
un trasmisor del conocimiento y el estudiante un receptor pasivo que asimila dicho 
conocimiento, pero la experiencia nos ha mostrado que el significado del mensaje 
enviado por el profesor no es el mismo significado del que da cuenta el estudiante, 
bastaría con analizar por ejemplo, los niveles de logros en el área de matemáticas 
en general. 
Lo anterior ha llevado a replantear dentro de la practica y el discurso didáctico los 
modelos de enseñanza; frente al modelo tradicional que privilegia el objeto de 
conocimiento y concede un papel pasivo al sujeto, está el modelo de enseñanza 
que toman como referente la perspectiva constructivista para estos últimos« "es 
la actividad del sujeto lo que resulta primordial: no hay "objeto de enseñanza" sino 
"objeto de aprendizaje" a partir de las estructuras, que ya posee, de sus 
concepciones previas, el sujeto constituye nuevos significados del objeto del 
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aprendizaje, los socializa, los contrasta con los significados de otros y con el 
conocimiento disciplinar socialmente aceptado">>. Este aspecto se trabaja dentro 
del aula, tomando como referencia el llamado Aprendizaje Significativo en busca 
de que el sujeto construya su saber, teniendo en cuenta sus conocimientos 
previos, es decir, partir de lo ya aprendido por este, para así renovar y/o mejorar 
sus conocimientos acerca de un determinado tema. 
4.6 LA MOTIVACIÓN EN SAN FERNANDO 
La motivación es uno de los factores más importantes de la conducta. La 
motivación la podemos definir también como un proceso donde actúan agentes 
como el motivador (profesor), que motiva al estudiante a prestarle atención a sus 
clases y el motivado (alumno), de que se sentirá mas a gusto con esta clase de 
formación y que le permitirá ampliar sus formas de adquirir la información es obvia 
la importancia de la motivación. En muchas situaciones cotidianas nos damos 
cuenta que esto es cierto. 
La investigación sobre la motivación se ha infundido inusitadamente como 
consecuencia de una técnica de diagnostico especial y que basándose en 
anécdotas, permite apreciar el grado de orientación al rendimiento de los 
alumnos. 
Se ha comprobado, en el C. E. D. S. F., así mismo, por medio de algunas 
indagaciones, que entre la motivación del aprendizaje y el éxito escolar existe una 
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correlación positiva, independientemente de las diferencias del nivel intelectual, y 
uno de los primeros que confirmo esta concepción fue Rosen(1956). Él halló que 
los escolares altamente motivados, obtuvieron mejores calificaciones que los 
escasamente motivados. 
A través de la utilización de situaciones que el alumno vivencia día a día en su 
quehacer cotidiano, buscaré que este se sienta motivado a estudiar la asignatura, 
puesto que, la mirará desde una perspectiva diferente, relacionándola con su vivir 
y dándole la importancia que la matemática tiene sino en todos, en muchos de los 
momentos significativos de su vida. 
4.7 INQUIETUD DE INVESTIGACION 
4.7.1 LA MOTIVACIÓN ESCOLAR Y SUS EFECTOS EN EL APRENDIZAJE 
La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la practica una acción. 
Es decir, estimula la voluntad de aprender. 
Aquí el papel del docente es inducir motivación en sus alumnos en sus 
aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 
trabajos de clase. 
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La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino 
un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. 
La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de 
aprendizaje resultante. 
Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la 
interacción entre el profesor y el alumna 
En cuanto al alumno la motivación influye en las rutas que establece, perspectivas 
que asumidas, expectativas de logro, atribuciones que hace de su propio éxito o 
fracaso. En el profesor es de gran relevancia la actuación ( mensaje que transmite 
y la manera de organizarse). 
5. ¿Y DE LA INVESTIGACIÓN QUÉ? 
Dentro de los diversos modelos de investigación se encuentra la etnografía, 
definida como: "una descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos 
culturales intactos." (Spradley y McCurdy) 
La etnografía ofrece alternativas para la descripción, interpretación y explicación 
del Universo social, así como de los fenómenos educativos que tienen lugar en él.1  
Además permite que el investigador interactué con el grupo investigado. 
Por esto tomo este modelo para la realización de mi investigación en el aula 
Espero, que los resultados de la investigación, expuestos en el presente 
documento puedan colaborar de distintos modos en la mejora de las prácticas 
educativas y escolares. 
El método de investigación que utilice es el Hermenéutico, pues, este se asocia 
perfectamente a la Etnografía, puesto que, es un proceso humano — social que le 
da importancia a las interacciones del sujeto en un contexto cultural, además, 
considera que a través de la practica se diversifica la teoría, dándole a la acción 
reflexiva un espacio dominante en el aula. 
1  J.P. Goet. Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación Educativa. Pág. 10 
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5.1 SOBRE LA INFORMACIÓN 
Instrumentos 
Las principales fuentes para la recolección de datos fueron las observaciones 
hechas en clase a docentes y estudiantes, encuestas a alumnos(ver anexo) con el 
objetivo de recoger la mejor y mayor información y determinar o confirmar el 
problema. 
Otro instrumento que utilicé y quizás el más importante fue la observación 
participante, puesto que tuve la oportunidad de compartir con la comunidad 
estudiada teniendo la oportunidad de tomar notas de campo (Ver anexo. Diario de 
Campo) que me ayudaron a la hora de evaluar los resultados. 
Los métodos estadísticos utilizados para mostrar los resultados de la investigación 
son métodos sencillos y fáciles de entender, puesto que utilizó una estadística 
descriptiva, que, como su nombre lo indica describe el comportamiento de un 
hecho, a través de la recolección, ordenamiento y presentación en cuadros y/o 
gráficas, su análisis e interpretación. 
5.2 UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 
La población está constituida por el Centro Educativo Distrital San Fernando, 
jornada tarde, que cuenta con 625 estudiantes. De aquí se tomó una muestra 
formada por 20 estudiantes del grado sexto dos. 
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El grupo estudiado, está formado por niños de escasos recursos económicos, con 
muchos problemas sociales y familiares. Se observa entre ellos mucha 
indisciplina y mal comportamiento, producto de la intolerancia de la que viven 
rodeados. Además del docente orientador de este grado, quien también hace 
parte de la muestra de mi investigación. 
5.3 CONTEXTUALICEMOS LA INQUIETUD DE INVESTIGACIÓN 
5.3.1 LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA HOY 
Las aplicaciones de las matemáticas en la ciencia y en la tecnología le ha dado a 
está una jerarquía que de lo contrario a lo que muchos piensan no aparta el 
conocimiento matemático de la vida social de los hombres, pues este "es utilizado 
para determinadas decisiones que afectan a la colectividad y que sirve como 
argumento de justificación."2 
Por esto la educación matemática actual busca que la asignatura sea vista de una 
manera diferente, que no solo se miren definiciones y teoremas porque saber 
matemática no solo implica que uno se ocupe de problemas, sino que reconozca 
cuando utilizarlas y aplicarlas, para hacer posible semejante actividad, el profesor 
debe imaginar y proponer a los alumnos situaciones que puedan vivir y en las que 
los conocimientos van a aparecer como la solución optima y descubrible en los 
2 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares de Matemáticas. Pág. 26 
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problemas planteados. Por lo tanto como docente investigativo siempre en 
búsqueda de mejores condiciones para el aprendizaje de las matemáticas, realizo 
actividades donde el alumno pueda experimentar, y luego a través de lo vivido ( 
ver anexo — actividades) pueda sacar conclusiones que le permitan llegar al 
conocimiento, donde este le será significativo por el hecho de haber sido 
vivenciado y construido por el mismo. 
Para lograr la nueva educación de la que se habla el profesor debe cambiar 
totalmente su forma de enseñar en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 
se habla del trabajo del profesor y expresa que el profesor debe: 
Simular en su clase una micro sociedad científica, buscar que los conocimientos 
sean medios económicos para plantear buenos problemas y para solucionar 
debates, si quiere que los lenguajes sean medios de dominar situaciones de 
formulación. 
Dar a los alumnos los medios para encontrar en esta historia que les ha hecho 
vivir, lo que es el saber cultural y comunicable que ha querido enseñarles. 
El cambio de concepción a lo que las matemáticas escolares se refiere ha sido 
importante se ha reconocido que el conocimiento matemático representa las 
experiencias de personas que interactúan en entornos, culturas y periodos 
históricos particulares y que además, es el sistema escolar donde tiene lugar gran 
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parte de la formación matemática de las nuevas generaciones y por ello la escuela 
debe promover las condiciones para que ellas lleven a cabo la construcción de los 
conceptos matemáticos mediante la elaboración de significados simbólicos 
compartidos. 
Este trabajo que como docente debo realizar lo haré primero que todo dando a 
conocer a mis estudiantes que son la mejor parte de esa comunidad científica de 
que se habla, y que el conocimiento que ellos adquieran va a ser producto de su 
propia construcción y de la responsabilidad que ejerzan sobre su propio proceso, y 
por último tratar por todos los medios de que el alumno comprenda el mensaje, 
teniendo en cuenta lo que el necesita y quiere aprender. Es decir, que el alumno 
logre utilizar las matemáticas por y para sí mismo, que el alumno se recree, juegue 
con ellas, se sienta capaz de utilizarlas y a través de ellas salir de problemas, 
pero, no solo del problema: "Juanito compró 7 bombones y se comió 3 ¿Cuántos 
bombones le quedaron?, sino también de problemas que pueda vivenciar, más 
reales y más significativos. 
5.4 "EDUCAR EN EL SIGLO XXI Y PARA EL SIGLO XXI" 
Reflexión Personal 
En la actualidad, no resulta fácil transformar eficazmente cualquier sistema y 
menos aún en el ámbito educativo, pero, si no empezamos a trabajar desde ya 
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será imposible lograr cambiar, parcial o totalmente nuestro ambiguo modelo 
educativo. 
En esta reforma deben participar los directos protagonistas del campo educativo 
junto con la sociedad, que es la directa beneficiaria de un modelo educativo de 
acuerdo con las necesidades de la comunidad. 
Sin embargo, ¿Cómo es el mundo al que nos enfrentamos? Un mundo en 
continuo proceso de cambio, donde los problemas sociales, serán 
progresivamente más complejos, un mundo donde la sociedad está obligada a 
pensar en nuevas formas de crecimiento y desarrollo. Por ende, es necesario que 
el hilo conductor de cualquier reforma educativa sea la idea de preparar a los 
individuos para vivir efica7mente en dicha sociedad. 
Ahora, si observamos bien, nos daremos cuenta que la tarea que se le asigna 
actualmente a la educación es esencialmente distinta a la que se le asignaba en el 
pasado y por tanto lo que se necesita en primer lugar es crear una profesión 
docente nueva, mejor preparada y más dignificada que la anterior profesión 
docente, y en segundo lugar la creación de un espacio nuevo con un entorno 
mucho más rico, que haga posible la consecución y el logro de esos objetivos. 
Afortunadamente, la educación colombiana se ha concientizado que esta reforma 
debe darse inmediatamente, pues se ha manifestado la necesidad de que la 
comunidad educativa se compenetre y se una para transformar la educación de 
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este país, para que deje de ser una sola persona(docente) el encargado de formar 
a un ser (alumno) que es parte de una comunidad que espera ansiosa los aportes 
que éste le pueda brindar. 
Sin embargo, esta oportunidad que se le ofrece a niños, niñas y jóvenes de 
nuestro país va a ser excepcional cuando lo maravilloso que se encuentra muy 
bien redactado y expuesto en las leyes y resoluciones colombianas sobre 
educación, se lleve a la práctica en las aulas de clase de las escuelas y colegios 
de la nación, porque, cambiar no es simplemente decirlo, es pensar, actuar y 
trabajar arduamente para alcanzar los objetivos propuestos y realizables a través 
de este cambio. 
El "Proyecto Pedagógico" que nos exige la Universidad del Magdalena (como 
requisito indispensable para optar al título de "Licenciado en.--") es una 
contribución inmejorable y muy importante a la calidad de la educación 
colombiana, pues este nos motiva a investigar, crear, y sobre todo a ser parte 
activa del proceso de cambio. Además por medio de esta gratificante actividad 
involucramos a los niños, niñas y jóvenes, que se pretenden sean los beneficiados 
de nuestro bien llamado "Proyecto de Vida". 
5.5 DIAGNOSTICO 
Los alumnos del grado sexto dos de la institución mencionada, son niños entre 13 
y 15 años de edad, así que, por la etapa de adolescencia por la que pasan 
actualmente son un poco rebeldes y un tanto difíciles de manejar. 
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A través de las observaciones hechas a este grupo pude notar que existe un gran 
desinterés hacia la asignatura, pues, mientras que la profesora esta escribiendo 
en el tablero, la mayoría de sus alumnos estaban realizando otras actividades, 
dejando ver que no le importaba lo que ella explicaba. Cabe anotar que cuando la 
maestra le dicta contenidos, todos copian y es quizás, la única forma donde se 
concentran en lo que están haciendo, mostrando que están acostumbrados a una 
educación tradicionalista. Estos estudiantes no participan en clases, no le dan la 
importancia que merece la asignatura de matemáticas lo que es lo mismo no le 
dan significado a ésta. Mientras tanto, la profesora a cargo de la asignatura no 
hace nada por cambiar su actitud y mucho menos la de sus estudiantes (Ver 
Anexo-Diario de Campo). 
Por otra parte, los resultados obtenidos en el análisis de la encuesta a estudiantes 
(ver análisis de la encuesta) muestra como ellos en forma errónea manifiestan que 
las matemáticas no tienen nada que ver con situaciones de la vida real, es decir, 
ellos creen que la signatura esta muy lejos de la realidad y que ésta no la pueden 
vivenciar en su entorno. 
Entre las formas en que desean ser evaluados, en su mayoría dijeron: talleres en 
grupo y salidas de campo, dándome pautas para las actividades a realizar. 
Con éstas observaciones y resultados se evidencia la necesidad de realizar 
acciones participativas que dinamicen las clases y que propicien el interés de los 
niños hacia las matemáticas. Dichas actividades serán realizadas teniendo en 
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cuenta la relación que existe entre las matemáticas y la vida diai
-ia de cada 
persona, buscando que los estudiantes comprendan la importancia que tiene el 
área en las situaciones cotidianas. 
5.6 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
Realizada a estudiantes del grado "seis dos" del Centro Educativo Distrital San 
Fernando. 
El análisis cualitativo de la encuesta (Ver Anexo) a estudiantes es el siguiente: 
¿Qué le pedirías a tu profesor que cambiara en la clase de 
matemáticas? 
Fueron diversas las respuestas a este interrogante, donde un 30% manifestó que 
deseaban que cambiaran las clases magistrales por talleres, por juegos en un 
20%, un 10% pidió trabajos grupales y un 10% propuso un cambio a trabajos 
individuales, mientras un 30% de los estudiantes están conformes con las clases 
por lo cual dijeron que no le cambiarían nada. 
¿Lo que aprendo sobre matemáticas me sirve para resolver problemas 
Pregunta No 2 
fuera de la clase? 
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Al presente interrogante el 100% de los encuestados manifestó que si, pero sus 
justificaciones dejan ver que estos relacionan las matemáticas con un solo aspecto 
de ésta, ya que, todos dicen que lo aprendido en matemáticas les sirve para 
realizar cuentas. 
¿Lo que aprendo sobre matemáticas me sirve para resolver problemas 
cotidianos? 
Pregunta No 3 
15% 
El 85% de los estudiantes dijo no a esta pregunta, argumentando que los 
problemas cotidianos no tienen nada que ver con la matemática, mientras que el 
restante 15% respondió que sí, relacionándola nuevamente con la realización de 
cuentas. 
¿Crees que puedes relacionar las matemáticas con tus vivencias? 
Pregunta No 4 
10% 
 
LSI 
ENo 
90% 
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A este interrogante contestó no el 90% de los estudiantes, manifestando en su 
mayoría que sus vivencias ocurrían fuera del colegio y que las matemáticas solo 
se daban en las clases. 
El 10% de los niños dijo que si se pueden relacionar las matemáticas y sus 
vivencias, explicando que éstas ayudan a solucionar problemas. 
5. ¿Qué actividades te gustaría realizar en clase de matemáticas? 
Dentro de las actividades que los estudiantes encuestados sugirieron para realizar 
en clases están: exposiciones 10%, juegos 30%, talleres en grupo 30%, paseos 
10%, otros 10%, es decir actividades dinámicas donde ellos puedan participar. 
6. ¿Las matemáticas son importantes en nuestra vida diaria? 
Pregunta No 6 
0% 
100% 
Contradictoriamente el 100% de los estudiantes contestó sí a este interrogante. 
Nos ayudan en el futuro, a saber más, contar dinero, etc., son las justificaciones 
que dieron los encuestados a sus respuestas. 
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7. ¿Cómo te gustaría que tu profesor de matemáticas realizara las 
evaluaciones? 
Pregunta No 7 
IllTalleves en ginlio 
EITalleres Individuales 
ClExposiclones 
adunas Didácticos 
EISalidas de Campo 
CIRecursos del medio 
Al presente interrogante los alumnos respondieron de la siguiente manera: 
Talleres grupales 30%, talleres individuales 10%, le gustarían las exposiciones 
10%, mientras que un 15% desea ser evaluado con juegos didácticos y un 15% y 
20% con salidas de campo y recursos del medio respectivamente. 
Son muchas las necesidades que a través de la investigación encontré en el 
universo, tales como: intolerancia, falta de compañerismo, falta de comprensión 
de lectura, individualismos, siendo el principal problema el desinterés que existía 
hacia las matemáticas por parte de estos estudiantes. 
6. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 
Generación tras generación se ha vivido una situación en las escuelas 
colombianas con respecto a las matemáticas, hablo de la fobia y la falta de 
entusiasmo que sienten los estudiantes por ellas. Este hecho de ayer y de hoy no 
es fácil cambiarlo, primero porque en épocas pasadas no era una preocupación 
para el maestro erradicar el desinterés de sus alumnos hacia la asignatura y ahora 
porque la educación no solo concierne al maestro sino a toda la comunidad 
educativa. Dicha comunidad es consciente que a pesar de las transformaciones 
que se han generado en educación, aún la actitud del maestro no ha sufrido 
importantes cambios, hecho que hace la tarea un poco menos fácil, pero no 
imposible. 
Muchos docentes tradicionalistas entran al salón, "desarrollan las clases" y "dejan 
tareas", actividades que muchas veces no les interesa si las realizan o no, 
logrando con esto que los estudiantes no sientan interés por la asignatura. 
Para despertar éste interés es necesario que el docente converse con sus 
estudiantes y les exprese lo necesario que es comprender los conceptos 
matemáticos tanto para su vida como estudiante como para su cotidianidad y, lo 
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más importante, darles a conocer para que les sirva las matemáticas. Es de ahí, 
donde el maestro debe partir, para que ésta asignatura sea aceptada como 
necesaria y útil no solo en el momento de responder un examen, sino porque es 
fundamental e importante para él o ella, pues ésta se encuentra implícita en todas 
las actividades que realizamos a diario. 
Debido a lo planteado anteriormente se hace necesario buscar alternativas de 
solución que dinamicen las clases, por lo cual realizaré talleres grupales e 
individuales, juegos de recreación, etc. todos éstos enmarcados por las 
situaciones cotidianas con el fin de vivencíar las matemáticas en busca de que el 
aprendizaje sea significativo para los estudiantes. 
7. OBJETIVOS 
7.1 ¿CUÁL ES MI META? 
Usar el Taller Creativo, para que a partir de la cotidianidad se propicien 
situaciones motivantes que induzcan el Aprendizaje Significativo de las 
Matemáticas en niños del grado "sexto dos" del Centro Educativo Distrital San 
Fernando de Santa Marta 
7.2 ¿ACCIONES PARA ALCANZAR MI META? 
Reflexionar acerca de la educación colombiana y sobre mi experiencia como 
docente. 
Visitar el centro Educativo Dístrital San Fernando para conocer a los docentes 
y estudiantes del plantel y darles a conocer mi propuesta pedagógica. 
Solicitar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del plantel para recoger 
elementos del marco contextual 
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Diseñar y aplicar una encuesta, con el fin de recoger información sobre la falta 
de motivación e interés que sienten los estudiantes del grado "sexto dos". Del 
Centro Educativo Distrital San Fernando. 
Realizar observaciones de clases que me permitan llevar un diario de campo 
para valorar los comportamientos de los alumnos y la actitud del docente frente 
a sus estudiantes y frente a su labor. 
Diseñar diferentes estrategias didácticas para despertar el interés de los 
estudiantes hacia las Matemáticas. 
> Desarrollar actividades donde el alumno tenga espacios para participar 
activamente en su formación y en la construcción de su conocimiento. 
Organizar acciones que conlleven a los niños al aprendizaje significativo de las 
matemáticas 
8. COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
8.1 EL TALLER CREATIVO 
Se define el taller como un aprender haciendo, en que los conocimientos se 
adquieren a través de una practica sobre un aspecto de la realidad. 
8.1.1 La Estrategia Pedagógica del Taller. Para el logro de sus objetivos, en 
cuanto sistema de enseñanza aprendizaje, la realización de un taller, supone una 
estrategia pedagógica Esta estrategia, estrechamente ligada a las características 
del taller y derivada de la misma, puede sintetizarse en los siguientes aspectos: 
Para entender lo sustancial y más profundo de la metodología pedagógica 
del taller, hay que tener en cuenta que el taller es consecuente con toda la 
actividad didáctica centrada en la solución de problemas. 
Exige un cambio en el rol docente tradicional, el profesor no actúa en 
solitario, sino constituyendo un equipo de trabajo formado por docentes y 
alumnos. De este modo, educadores y educandos se acostumbran a 
reflexionar y a actuar en grupo, a enriquecerse con los aportes de los 
demás y a enriquecer con los propios aportes. 
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Las actividades que se realicen en el taller deben estar vinculadas a la 
solución de problemas reales propios de una disciplina o área de 
conocimiento, a un dominio técnico, o bien relacionadas a conocimientos, 
capacidades y habilidades que se han de adquirir. 
El profesor no enseña, sino que ayuda a que el educando "aprenda a 
aprender" mediante el procedimiento de "hacer algo". 
El sistema de taller, enseña a relacionar la teoría y la practica, 
estableciendo una relación dialéctica entre "lo pensado" y "lo realizado" a 
través de la solución de problemas concretos. 
Es el taller creativo mi propuesta, como alternativa para despertar el interés hacia 
la asignatura de matemáticas, teniendo en cuenta las situaciones cotidianas como 
factores de motivación. En dichos talleres, utilizo, la lectura, los juegos de roles y 
de recreación, permitiéndome realizar clases dinámicas donde el estudiante 
participe activamente. 
8.2 LA COTIDIANIDAD DE LAS MATEMATICAS 
Generalmente cuando se habla de las matemáticas se piensa en números, 
teoremas, es decir de lo abstracto que estas encierran, pero nos olvidamos o 
simplemente no queremos darnos cuenta que esta área del conocimiento está 
más cerca de mostrarse de lo que imaginamos, pues dentro de nuestra 
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cotidianidad encontramos un sin número de conceptos y apropiaciones 
matemáticas, "muchas personas creen que existe un divorcio entre la práctica de 
las matemáticas y los problemas básicos y el mundo real" ( Jhon Barrow)3 hecho 
que indudablemente es una excusa para justificar la reinante apatía hacía las 
matemáticas, esa falsa idea se acentúa aun mas cuando en las escuelas, no se 
enseña que las matemáticas tienen mucho que ver con la vida real, no se trabajan 
con actividades que involucren su ambiente escolar y familiar, por ejemplo 
Cuantos salones tiene su escuela, cuantos de los padres de familia son calvos, 
etc., además son muy pocos los maestros de matemática que tratan de incentívar 
a los alumnos a que descubran la importante contribución de las matemáticas en 
su diario vivir, "tampoco se comentan enigmas, juegos ni adivinanzas, etc.," 4 
Dentro de las actividades que realicé para validar mi propuesta se encuentran 
juegos de recreación„ lecturas, talleres creativos, siempre con el propósito de que 
los estudiantes vivencien las matemáticas. 
A todo lo anterior se le suma la competitívidad de los docentes de matemáticas, y 
habrá que preguntarse si en realidad ellos sienten aprecio e interés hacia la 
asignatura, porque según las observaciones hechas al docente del área en la 
institución San Fernando ( ver anexo — Diario de Campo), se deja ver el desinterés 
presente en el docente, puesto que el solo hecho de ver a este utilizando solo un 
texto guía, dictando el tema tal cual se encuentra en e I libro, es muestra de que 
el docente no innova, no ayuda a sus estudiantes a construir el conocimiento. Por 
3  Jhon Barrow. ¿ Por qué el mundo es matemático?. Pág. 30 
4 Jhon Pauli. El Hombre Anumérico . Pág. 137 
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lo que puedo concluir que no existe convicción en algunos docentes de 
matemáticas, porque para aquel que siente vocación por la actividad docente, 
tendrá siempre como propósito la búsqueda de estrategias que ayuden a mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Cuando se tenga en cuenta la gran influencia e importancia que tienen las 
matemáticas en la vida, será no solo necesaria sino agradable estudiarlas, pues, 
llenarnos de conocimientos que nos puedan salvar de malos entendidos y 
ayudarnos a resolver problemas dentro de nuestro quehacer diario es una de las 
características principales de las matemáticas. Es necesario aceptar que en 
nuestra realidad hay una infinidad de fundamentos matemáticos implícitos o 
explícitos que será beneficioso explotar. Estos fundamentos implícitos lo podemos 
observar, por ejemplo, cuando diariamente realizamos compras, ya que, 
adquirimos habilidades en el calculo mental sin necesidad de proponérnoslo, con 
lo que estamos desarrollando pensamiento matemático. Explícitamente el 
conocimiento matemático lo observamos en nuestra realidad, cuando podemos 
utilizar lo aprendido en clases de matemáticas para resolver un problema 
cotidiano, por decir algo, saber interpretar un recibo de luz donde se utilizan 
números decimales y unidades de medidas. 
Para despertar el interés hacia las matemáticas se debe lograr que los estudiantes 
la miren como una herramienta útil para su vida, como un modo de pensar o como 
fuente de placer. La utilización de las matemáticas ayuda a nuestro pensamiento 
y amplia nuestra capacidad mental. 
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La utilidad practica que tienen las matemáticas es impresionante otro aspecto 
importante de ella es que está al servicio de cualquiera que tenga ganas de usarla, 
tanto en las cosas triviales como en las más difíciles, la aplicación de las 
matemáticas puede ser un asunto delicado que precisa de tanto entusiasmo y 
matizaciones como cualquier otra empresa. 
8.3 CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO V  
El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su conocimiento 
no es copia fiel de la realidad sino una construcción del ser humano. 
La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de 
que la finalidad que se imparte en la escuela es promover los procesos de 
crecimiento personal del alumno en le marco de la cultura del grupo al que 
pertenece. 
Uno de los enfoques constructivista es el "Enseñar a pensar y actuar sobre 
contenidos significativos y contextuales". 
El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen unas series de condiciones: que el 
alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 
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información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que posee 
en su estructura de conocimiento, que tenga la disposición de aprender 
significativamente y que los materiales y contenidos tienen significado potencial o 
lógico. 
Según Ausubel (1978), "la esencia del proceso de Aprendizaje Significativo es que 
las ideas expresadas simbólicamente sean relacionadas, de manera sustantiva y 
no arbitraria, con lo que el aprendiz ya sabe, o sea, con algún aspecto de su 
estructura cognitiva específicamente relevante, que puede ser, una imagen, un 
símbolo, un concepto o una posición. 
Se aprende significativamente, cuando se es capaz de relacionar lo que ya se 
sabe, con los nuevos conceptos que se pretenden incorporar en la estructura 
cognitiva. Es por esto, que este tipo de aprendizaje respalda mi propuesta, pues 
es la mejor forma de aprender. 
8.4 UN NUEVO CURRÍCULO PARA UNA NUEVA ESCUELA 
La ley general de la educación, como prioridad para el sistema educativo 
colombiano establece centrar los procesos pedagógicos en el desarrollo de las 
potencialidades humanas. El hombre no es tan solo un ser singular, irrepetible, 
autónomo, libre y trascendente; es también un ser histórico social y cultural. 
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La reforma educativa colombiana inspirada en la constitución de 1991, y traducida 
a la nueva ley general de educación (Ley 60 de 1993), y en la ley 115 de 1994, 
ofrecen un camino nuevo de calidad — por lo menos en sus intenciones y 
planteamientos- de cara al futuro, para enfrentar desde la educación, el reto del 
siglo XXI. 
Uno de los pasos para lograr esta reforma ha sido el dejar atrás la vieja 
concepción de currículo (Instrumento operativo de la educación que hace posible 
que el alumno adquiera determinados aprendizajes, según los objetivos definidos)5  
y renovarlos con una visión mucho más integral; generadora de discusiones 
críticas que puedan ser trasladadas a la práctica. 
En general, el currículo es: "Todo lo que sucede en una escuela que propenda por 
el desarrollo de las potencialidades y valores humanos, donde, tanto los alumnos 
como el más alto directivo son llamados a tomar parte activa, asumiendo 
funciones y responsabilidades ( Stenhouse, 1968). Lo anterior obedece a que 
todos los agentes de la comunidad educativa deben actuar, aportar y beneficiarse 
del. Un currículo así caracterizado es susceptible de modificaciones y mejoras 
constantes en cualquiera de sus partes sin perder su finalidad. 
De la mano de esta concepción de currículo va mi propuesta, pues es un cambio 
que está muy acorde con los objetivos que me he trazado. De la misma forma, el 
enfoque curricular que adopto es el expuesto por Lawrence Stenhouse, quien 
5 Principios y Diseños Curriculares. Universidad de Pamplona 
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hace un importante aporte a la forma como el maestro debe afrontar su quehacer 
docente. Stenhouse afirma: "El docente debe ser un investigador en el aula, 
forjador de la calidad de la enseñanza, además este es solo una parte de una 
comunidad científica, y la escuela una institución de la investigación y desarrollo". 
El docente tiene una gran responsabilidad tanto en el aula escolar corno en su 
entorno. Debe considerar que el individuo está en permanente construcción para 
la sociedad, mediante la continua investigación y reflexión. 
El enfoque práctico-crítico del autor llena muchas de las expectativas que tengo 
como futura docente, por esto es uno de los ejes principales de mi propuesta. 
8.5 UNA PEDAGOGÍA PARTICIPATIVA 
La mayoría de las personas sienten más satisfacción cuando consiguen lo que 
necesitan por sus propios medios que cuando se les es otorgado gratuitamente. 
Esto mismo puede pasar con el conocimiento, los individuos podrían darle más 
valor a lo que aprenden por ellos mismos, que a cualquier otra forma de 
aprendizaje. 
Piaget, con su teoría Constructivista indica la forma de cómo propiciar que el 
sujeto no adquiera simplemente el conocimiento, ni lo reciba, ni lo copie de la 
realidad, sino que sea una construcción del mismo individuo. El autor plantea que 
el "papel de la pedagogía debe ser el de promover condiciones que impulsen a los 
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educandos a las construcciones necesarias para llegar a establecer los nexos 
entre los objetos del mundo, entre sí mismos y esos objetos del mundo, y que al 
interiorizarse, reflexionarse y abstraerse configuran el conocimiento de ello." ( 
Piaget). Esto indica que el conocimiento adquirido constituye el repertorio con el 
cual el sujeto maneja e interpreta el mundo; es lo que el sujeto sabe y sabe hacer. 
Yor otra parte, esta metodología exige del docente una intensa preparación de su 
área, por lo que la búsqueda de más y mejores formas de lograr que sus 
estudiantes construyan el conocimiento, serán el eje principal de motivación del 
maestro investigador de su propio quehacer docente, y de las necesidades, 
' dificultades, aciertos y desaciertos de sus alumnos. 
Ahora es necesario, que el docente use recursos que le permitan sistematizar 
avances, dificultades o hechos relevantes acaecidos durante el desarrollo de la 
clase. 
9. BASES PARA CAMBIAR 
Es grato ver como la Educación Colombiana ha dado un giro hacia la renovación y 
búsqueda de nuevos horizontes que mejoren notablemente la formación escolar 
en nuestro país. 
Dentro de las diversas transformaciones que se conocen a través de la Ley 
General de Educación (Ley 115) de 1994 está la realización de Proyectos 
Pedagógicos (Art. 36 del decreto 1860) que promueve la integración de 
conocimiento, habilidades, actitudes y valores de los estudiantes, así como 
también generan en el educando una actitud investigativa, siempre en busca de 
beneficios tanto para sus estudiantes como para su actividad docente. 
No ajena a la necesidad que había de mejorar la educación y darle una nueva 
forma a está, casi simultáneamente a la publicación de la Ley General de 
Educación (feb. 8 de 1994) la Universidad del Magdalena a través de la 
Resolución No. 0134 (feb. 16 de 1994) institucionaliza Proyecto Pedagógico y lo 
plantea como un proceso formativo por el que debe pasar todo estudiante de 
Licenciatura de manera individual (Art. 2). 
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Dicho proyecto debe consolidarse con una propuesta pedagógica que contribuya 
de alguna manera a resolver inquietudes que surgen en el transcurso de nuestra 
práctica docente. 
Por tanto, son éstas, bases legales que respaldan mi trabajo, además de los 
artículos 20, 21, y 22 de la ley 115 en sus literales ot,b y c respectivamente, donde 
se expresa la importancia de los procesos de razonamiento para la interpretación 
y solución de problemas de la vida cotidiana, también se argumenta que el 
docente debe fomentar el deseo de saber en sus estudiantes, así como la 
iniciativa personal de cada uno de ellos, frente al conocimiento y frente a la 
realidad social. 
Por último, la resolución No 2343 (junio 6 de 1996) da a conocer los indicadores 
de logros curriculares, siendo éstos fortalecedores de mi investigación 
pedagógica, lo que indica que mi propuesta se apoya en la apropiación de los 
estudiantes del conocimiento matemático. 
10. ANTECEDENTES 
Proyecto de Investigación: TEMOR A LAS MATEMÁTICAS EN EL GRADO 6°, 
por Ligia Granados Cabas. 
Ligia, analiza algunas de las dificultades de aprender y enseñar matemáticas, y 
señala al juego como la mejor alternativa para acabar con el temor de los 
estudiantes hacía las matemáticas. 
Proyecto de Investigación: IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS, por 
Marta Gonzáles Miranda. 
Esta investigación habla sobre la falta de motivación de docentes y estudiantes en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y propone una 
metodología que facilita la motivación en el educando como: Guías, Talleres y 
Actividades Lúdicas. 
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Proyecto de Investigación: ALGUNAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
FAVORABLES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDEAJE EN EL 
AREA DE MATEMÁTICAS, por Luz Ester Núñez. 
La autora habla sobre el desinterés que existe en los estudiantes hacia las 
matemáticas, y propone, entre otras, dar confianza al alumno, hacer cada tema lo 
más fácil posible, enseñar la importancia de aprender matemáticas, etc. 
Proyecto de Investigación: HACIA EL MEJORAMIENTO DE PLANTEAMIENTOS 
Y SOLUCIONES DE PROBLEMAS ADITIVOS Y MULTIPLICATIVOS, LA 
TIENDA, UN RECURSO DIDÁCTICO COMO ALTERNATIVA DESDE EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, por: Yacenis Ariza Torregroza. 
En ésta investigación, el autor plantea una situación de la vida cotidiana, como es 
la tienda, para mejorar los planteamientos y soluciones de problemas aritméticos. 
11. ¿QUÉ PROPONGO? 
Cada ser humano es una persona diferente a la otra, cada cabeza es un mundo, 
escuche una vez, y es cierto, cada cual tiene sus ideales, sus aspiraciones, sus 
metas que aunque sea en el más mínimo detalle va ser diferente al de cualquier 
otro individuo. 
Por esto como futuros docentes soñamos con construir nuestra propia pedagogía, 
nuestra identidad como maestros, y sobre todo cambiar el tradicionalismo por las 
innovaciones que nos permiten ser docentes creativos e investigativos para el bien 
nuestro, de la educación y de los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad. 
Hoy a través de la realización de esta investigación adopto una pedagogía activa 
que involucre totalmente a mis alumnos, que ellos se sientan la parte más 
importante de los procesos educativos, que participen en la búsqueda del 
conocimiento y que sean ellos los forjadores de su propio saber. 
Mi quehacer docente se centrará en la búsqueda del activismo en el aula de 
clases, teniendo en cuenta, tal como lo expresa GIOVANNI IAFRANCESCO6 que 
el activismo en el aula de clase, sin preparación, planeación y programación, sin 
6 Giovanni lafrancesco. Nueve Problemas de Cara a la Renovación Educativa. Pág. 45 
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intencionalidad pedagógica y didáctica, no es una buena alternativa, dicho 
activismo es productivo cuando: 
El docente pone su pensamiento al servicio de la acción, de la reflexión 
pedagógica de la praxis educativa en busca de alternativas didácticas propicias 
para facilitar el aprendizaje significativo. 
La actividad se pone al servicio del desarrollo del pensamiento en sus alumnos, 
es decir, que la actividad le permita a los alumnos la construcción del 
conocimiento. 
Es importante, entonces, partir de las experiencias de los estudiantes, sus 
conocimientos previos y sus conceptos, darle a conocer que ese concepto puede 
ser más preciso si investiga y se apropia de él. Dicha apropiación se da cuando 
tanto el maestro como el alumno determinan sus expectativas, intereses y 
necesidades, cuando se reconoce el error como momento ideal para el 
aprendizaje, cuando se utilizan todas las ayudas educativas a su alcance. Así 
mismo el docente debe crear y adecuar los recursos necesarios para facilitar los 
procesos de aprendizaje. 
Darle a las matemáticas un enfoque más real, es decir, hacer ver a los alumnos 
que los conocimientos matemáticos esta implícito en nuestro que hacer cotidiano 
es mí propuesta, es decir, trabajar siempre en contextos significativos con 
experiencias en la cultura cotidiana. 
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Ahora, para que el alumno se apropie de la matemática escolar, es necesario que 
sienta, mire y admire la relación que esta tiene con su realidad, si, sabemos que la 
matemática es una ciencia abstracta por excelencia, pero también sabemos que el 
hombre la ha tomado y utilizado para su beneficio. De ahí, la importancia de la 
matemática, presente en nuestras diversas actividades cotidianas, conectada a la 
vida social del hombre. 
Para lograr lo dicho anteriormente, es necesario establecer modelos que sirvan de 
guía para el trabajo del alumno, así como actividades que genere la aplicación de 
los conocimientos construido en el aula de clase. 
11.1 MICRODISEÑO CURRICULAR 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
IDENTIFICACIÓN 
AREA: MATEMATICAS 
ASIGNATURAA: MATEMÁTICAS SEIS 
INTENSIDAD HORARIA: 4 Horas Semanales 
DOCENTE TITULAR: Nereida Maestre 
DOCENTE PRACTICANTE: Mary Luz Iguarán R 
AÑO ESCOLAR: 2001 
CURSO: SEXTO DOS 
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JUSTIFICACIÓN 
A través de los contenidos matemáticos diseñados en el presente plan, se busca 
que los estudiantes adquieran conceptos y aplicaciones matemáticas, que a través 
de ellos sean capaces de interpretarlos y utilizarlos en su cotidianidad. 
Es importante desarrollar lo planeado, pero mucho más importante es que cada 
uno de los contenidos planteados sean comprendidos para un mejor aprendizaje. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Generar actitudes de cambio de los estudiantes hacia la asignatura de 
matemáticas a través de actividades que dinamicen los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Organizar el conocimiento matemático de tal forma que nos ayude a 
analizar e interpretar el mundo que nos rodea. 
Darle solución a problemas de la vida cotidiana a través de las 
matemáticas. 
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Diseñar y ejecutar actividades que permitan la participación permanente de 
los estudiantes en la construcción de su conocimiento. 
CONTENIDO 
UNIDAD CERO 
REPASO 
PROPOSITO: Repasar conceptos básicos estudiados en el grado anterior y 
resolver problemas con las operaciones básicas. 
Número Naturales 
1.1 Operaciones entre Números Naturales 
La Fracción 
Razones y Proporciones 
UNIDAD UNO 
LOGICA Y CONJUNTOS 
PROPOSITOS: Comprender las características y propiedades de distintos 
conjuntos, manejar relaciones y operaciones entre ellos y aplicarlas para resolver 
problemas, reconocer la importancia del sistema métrico decimal e identificar los 
múltiplos y submúltiplos del metro 
1. Lógica 
1.1 Proposiciones Simples 
1.2 Proposiciones Compuestas 
1.3 Cuantificadores 
1.4 Conjunciones 
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1.5 Disyunciones 
1.6 Implicación o Condicional 
1.7 Doble Implicación o Bic,ondicional 
Conjuntos 
2.1 Notación y Representación 
2.2 Relación de Pertenencia 
2.3 Determinación de Conjuntos 
2.4 Clases de conjuntos 
2.5 Conjunto referencial o Universal 
2.6 Subconjuntos 
2.7 Operaciones entre conjuntos 
2.7.1 Unión entre conjuntos 
2.7.2 Intersección entre conjuntos 
2/.3 Complemento y Diferencia entre conjuntos 
Geometría 
3.1 Sistema Métrica Decimal 
3.1.1 Múltiplos y submúltiplos del metro 
UNIDAD DOS 
SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
PROPÓSITOS: Conocer algunos aspectos del desarrollo histórico de la 
numeración escrita que le permita determinar por qué es necesario un sistema de 
numeración de alguna cultura, transformar unidades de longitud. 
Sistemas de Numeración 
1.1 Sistemas Antiguos de Numeración 
1.2 Sistema Decimal de Numeración 
1.3 Sistema Binario de Numeración 
Geometría 
2.1 Transformaciones de unidad de longitud 
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2.2 Otras unidades de longitud 
UNIDAD TRES 
LOS NUMEROS NATURALES 
PROPÓSITOS: Identificar y establecer relaciones entre los números naturales, 
realizar operaciones básicas con números naturales, identificar y aplicar las 
propiedades de las operaciones y las relaciones entre números naturales, resolver 
problemas mediante la aplicación de relaciones y operaciones básicas entre 
números naturales y de sus propiedades, reconocer conceptos básicos de 
geometría. 
1 Función y utilidad de los números 
2 Orden en los Naturales 
3 Operaciones básicas en los Naturales 
3.1 Polinomios Aritméticos 
3.2 Solución de problemas 
Potenciación en los Naturales. Propiedades 
Radicación en los Naturales. Propiedades 
Logaritmación en los Naturales. Propiedades 
Divisibilidad en los Naturales 
7.1 Múltiplos y divisores en los Naturales 
7.2 Criterios de Divisibilidad 
7.3 Número Primos y Compuestos 
7.4 Máximo común Divisor y Mínimo Común Múltiplo 
Ecuaciones 
Geometría 
9.1 Conceptos Básicos 
9.2 Línea Recta 
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UNIDAD CUATRO 
NUMEROS FRACCIONARIOS Y DECIMALES 
PROPÓSITOS: Explicar que son números fraccionarios y números decimales, y 
representarlos correctamente, establecer relaciones y realizar operaciones con 
números fraccionarios y decimales, aplicando las propiedades correspondientes, 
interpretar y determinar el tanto por ciento de una cantidad dada, resolver 
problemas mediante la aplicación de relaciones y operaciones entre números 
fraccionario y entre números decimales, reconocer ángulos y medir su amplitud 
usando el transportador. 
Números fraccionarios 
1.1 Fracciones como parte de un todo o unidad 
1.2 Fracciones Equivalentes 
1.3 Operaciones con Fracciones 
1.3.1 Adición y sustracción de Fracciones 
1.3.2 Multiplicación y División de Fracciones 
1.3.3 Operaciones Combinadas con Fracciones 
1.3.4 Potenciación y radicación de fracciones. Propiedades 
Números Decimales y fracciones Decimales 
2.1 Operaciones con Decimales 
2.2 Conversión de un Número Fraccionario a Decimal 
2.3 Porcentajes 
Geometría 
3.1 Ángulos 
3.2 Uso del transportador 
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
Teniendo en cuenta el modelo pedagógico adoptado en mi propuesta la 
metodología empleada para las actividades buscará la participación individual o 
colectiva de los estudiantes haciéndolos partícipes de su proceso de aprendizaje. 
Además, se buscará que los alumnos integren los contenidos matemáticos con su 
realidad y que ellos puedan vivenciar fuera del aula los conceptos construidos en 
ella. 
RECURSOS 
Humanos: Docente titular, docente practicante, estudiantes, padres de familia. 
Físicos: Plantel educativo, salón de clases, alrededores de la institución. 
Didácticos: textos, talleres, juegos, etc. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para la evaluación se tendrá en cuenta procesos de los estudiantes, sus aciertos y 
desaciertos, sus adelantos y progresos así como sus dificultades. Aspectos 
propios de la evaluación por procesos. 
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Esta evaluación se realizará de manera permanente con el fin de poder realizar 
cambios que ayuden oportunamente a mejorar el ámbito educativo. 
Hacia el mejoramiento de las prácticas educativas ha cambiado la concepción 
de evaluación dándole prioridad además de la parte c,ognitiva del estudiante a sus 
actitudes, valores, construcciones, grupales individuales etc., siendo ésta una 
evaluación que busca integrar aspectos y/o características del ser humano, 
recuperándose así el sentido real de la evaluación. "Identificándola como una 
valoración, una apreciación, un análisis de lo que acontece dentro y fuera del 
aula, en una asignatura, en un trabajo, una prueba. Dejando de lado lo 
cuantitativo y requiriendo lo cualitativo."' 
EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS 
"La Evaluación Integral por Procesos es aquella que busca una valoración 
cualitativa, permanente, integral, sistemática y una construcción apreciativa y 
formativa subjetiva e intersubjetiva; analizando la práctica del estudiante en su 
totalidad y en la dinámica misma de su proceso. Esta practica evaluativa analiza y 
valora todo el proceso, toda la persona, todos sus momentos y elementos de la 
dinámica pedagógica adelantada en y desde el aula. De esta forma, va tomando 
decisiones que permitan cualificar y mejorar la totalidad de los procesos 
implementados".8 
7 Estévez, Cayetano. Evaluación Integral por Procesos. Pág. 5 
8 Solano, Alvaro. Estudio de la Evaluación de Logros en el Aprendizaje Matemático en la 
Enseñanza Básica Secundaria en el Dpto del Cesan Pág. 20 
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La Evaluación Integral por Procesos es la evaluación que propongo, pues esta, 
me indica que debo conocer a todos y cada uno de mis estudiantes, darles la 
oportunidad de participar en actividades realizadas fuera y en dentro del aula ( ver 
anexo — actividades) así como también me invita a buscar tanto con sus 
compañeros como consigo mismo. Por esto los estudiantes realizaron trabajos 
grupales, donde el alumno se reúne, dialoga, e interacciona con la comunidad 
educativa. 
El desarrollo integral de los educandos es una de las más importantes finalidades 
de la Evaluación por Procesos, durante mí practica docente tuve muy en cuenta 
los cambios ocurridos en los estudiantes, no solo a lo que aspectos cognitivos se 
refiere, sino también en cuanto a lo valorativo (ver observador alumno). 
Otra de las características que se destaca por si sola en la Evaluación por 
Procesos es la participación del educando en su evaluación dejando de lado la 
un idi rreccional i dad ( maestro evaluador) de ésta para así darle 
multidirreccionalidad ( todos los que intervienen en el proceso — evaluadores) (ver 
anexo — evaluación procesos). 
Otro aspecto de la evaluación planteada y que he empleado es la oportunidad que 
le da al docente de autoevaluarse y mirar objetivamente si la labor desempeñada 
cosechó frutos o por el contrario debe mejorar su practica educativa. 
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1 
De la necesidad de unificar 
las medidas nace el 
Sistema Métrico decimal 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
SAN FERNANDO 
ALUMNO(S): FECHA: GRADO: 6 "2" 
AREA: MATEMÁTICAS  PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE  Mary Luz Iguarán P.  
LOGRO: El alumno reconocerá la importancia del sistema métrico decimal. 
INDICADORES DE LOGROS: El alumno reconoce la importancia del sistema Métrico 
Decimal. 
ACTIVIDADES 
Utilicemos unidades anatómicas de medida 
4 Midan el largo de una hoja con sus dedos y anoten las medidas. 
try Midan el largo del tablero con las manos, anoten las medidas. 
t5 Midan el ancho del salón con los pies. Anoten las medidas. 
a. Las medidas ¿son iguales o diferentes? 
b. ¿Cómo unificaríamos las medidas en el curso? 
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3. Leamos la Historieta: Así Nació el Sistema Métrico Decimal. 
Respondan: 
a. Si cada pueblo tenía un sistema propio de unidades de longitud ¿qué 
inconveniente existía para el intercambio comercial de los pueblos? 
ID. ¿Qué ventajas tiene usar un solo sistema de medidas? 
\ Marni, ¿a qué no sabes cuántos 
pies mide el gato? 
¿Por qué reclama? si yo le entregué los tres 
palmos que pidió. 
El transporte de la unidad patrón de medida era 
muy sencillo; el problema consistía en que la 
medida cámbiaba en cada. individuo. 
!Horror!, hoy engordé tres conchas. 
Taller individual de Interpretación -56 
Sistema métrico decimal 
Así nació el sistema métrico decimal 
Desde los tiempos remotos el hombre sintió la necesidad de medir. 
Los primeros inventos fueron casi intuitivos. Varios aspectos indican que las medidas 
más antiguas son las de longitud y masa. 
Para la longitud se utilizaron medidas anatómicas: 
dedos, pies, brazo... 
Para la masa se usaron, conchas, granos, 
piedras, etc. 
Por eso... la unidad patrón la impuso el rey 
o jefe; de esta forma los vecinos sabían a 
que atenerse cuando se comerciaba. 
La situación no cambió mucho porque la 
unidad patrón era distinta entre pueblos, 
provincias y países. 
En el imperio romano se intentó establecer 
un sistema único de medida.., pero al caer 
el imperio, cada provincia adoptó su propio 
sistema. 
Todos los intentos posteriores fueron 
frustrados, porque cada señor feudal 
imponía por derecho propio su sistema de 
medida... 
cat 4.t  213 
En el siglo XVII se produjo en Francia la "toesa", materializada en una barra de hierro 
y colocada sobre los muros del palacio de Chátelet. 
(-Haber niños: hallen el área de un rectángulo 
que mide de largo 4 toesas, 3 pies, 8 pulgadas, 
tres pulgadas, 1 línea y 8 puntos de ancho. 
   
Esta operación 
no la hace ni el 
mismo Pitágoras. 
[ Cuando sea grande voy a ser -- \ "aritmético jurado" 
y seré el único del pueblo que sabe sumar, restar, 
multiplicar y dividir. 
.2 
La relación entre las distintas unidades que 
servían para medir una longitud no era fácil. 
Así, la toesa de París tenía 6 pies; el pie, 12 
pulgadas; la pulgada, 12 líneas, y la línea 12 
puntos. 
Los cálculos para la medición eran extrema-
damente complicados... y era gente especia-
lista, los "Aritméticos jurados", quienes se 
encargaban de esta tarea. 
Para remediar estos graves inconvenientes, 
la asamblea constituyente el 9 de mayo de 
1790 decide suprimir las antiguas medidas y 
crear un nuevo sistema que sería decimal. 
Los franceses queriendo establecer un sistema que fuera aceptado por todas las 
naciones sin suscitar celos, eligieron una unidad de longitud no francesa sino mundial. 
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CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
ALUMNO FECHA  
AREA:  MATEMATICA PROFESOR TITULAR:  NEREIDA MAESTRE 
GRADO  
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PROFESOR PRACTICANTE: MARY LUZ IGUARAN 
TEMA: LOS NUMEROS. ¿SON IMPORTANTES? 
LOGRO: Reconocimiento de la importancia de los números en nuestra vida diaria. 
IND. LOGRO: Reconocer la importancia de los números en su cotidianeidad. 
Realizar la lectura: "Ese Día todo era diferente". 
Según la lectura responde: 
a.)¿Por qué son importante los números? 
b.) Crees que si los números desaparecerían, ¿Las cosas cambiarían? ¿Por qué? 
¿Conoces otros juegos, trabalenguas, canciones donde se mencionen números? Escribe 
uno. 
¿Para qué sirven los números? 
Escribe varios números e indica lo que representan para ti. 
"ESE DIA TODO ERA DIFERENTE" 
Doña Sara la panadera no sabía cuanto pan vendía; Don Pedro, el telefonista, había olvidado 
todos los números telefónicos; Jaimito el Cartero no encontraba ninguna dirección; y a mi se 
me olvidó el curso en el cual estaba. Desde ese día todo era diferente, los número habían 
desaparecido. Sin ellos nada funcionaba, todo estaba patas arriba, a todos nos hacían falta. 
Llegábamos tarde al trabajo porque cogíamos el bus equivocado. En la escuela, todos los 
días el profesor Víctor tenía que empezar el libro, porque sin números se le confundían las 
páginas. Doña Cleo ya no salía de la Iglesia. No sabía cuantas veces había rezado el rosario. 
A los pocos días comenzó a correr un rumor por el pueblo: " Los números habían 
desaparecido" porque estaban cansados, ya nadie quería jugar con ellos, solo trabajar y 
trabajar y trabajar. Sume, reste, multiplique y divida, sume, reste... 
Desde hacía mucho tiempo ninguna persona les había dirigido la palabra. Los números no 
querían volver y sin ellos, que íbamos a hacer. 
Comenzamos a jugar y a cantar y ellos fueron apareciendo, paco a poco en nuestros juegos y 
canciones. 
"Un elefante se balanceaba..." 
"La gallina losefina puso un huevo en la cocina..." 
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"Diez pirispispis en un zapato..." 69 
"En la casa de Pinocho todos cuentan hasta ocho, uno, dos, tres, ... 
Los números volvieron. Estaban aquí otra vez con nosotros y no hemos parado de jugar y de 
cantar con ellos. ¿Qué pasaría si desaparecieran de nuevo?. 
NOMBRE DEL 
COMPETIDOR 
No. DE LA CAMISETA 
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CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
SAN FERNANDO 
ALUMNO(S): FECHA: GRADO: 6 "2" 
AREA: MATEMÁTICAS  PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE Mary Luz Iguarán P.  
TEMA: FUNCIÓN Y UTILIDAD DE LOS NÚMEROS 
LOGRO: Reconocimiento de la importancia, fimción y utilidad de los Números Naturales. 
INDICADOR DE LOGRO: El alumno, establece con precisión la función y utilidad 
de los Números Naturales. 
ACTIVIDAD: CARRERA DE SACOS 
MATERIALES: SACOS, CINTA MÉTRICA, PAPEL, CINTA PEGANTE. 
PROCEDIMIENTO: Los alumnos formarán grupos de 5 estudiantes y escogerán un 
compañero que los representará en una carrera de sacos. 
A través de esta actividad se busca que los alumnos vivencien la utilidad de los números 
naturales, utilizando la recreación como herramienta. 
ANTES DE INICIAR LA CARRERA, OBSERVA Y RESPONDE: 
¿Cuántos estudiantes participarán en la competencia. 
Llena el siguiente cuadro 
3. ¿Qué distancia recorrerán los participantes? Utiliza la cinta métrica. 
PODEMOS 
UTILIZAR LOS 
NÚMEROS DE 
DISTINTAS 
MANERAS 
¿CUÁLES9  
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DESPUÉS DE LA CARRERA 
Escribe el nombre de los estudiantes según el orden de llegada. 
1 er puesto 
 2do puesto  
3er puesto 
 4to puesto  
5to puesto 
 6to puesto  
Se necesitan algunos datos de los estudiantes que ocuparon los 3 primeros 
puestos en la carrera de sacos. Por eso, llena el siguiente cuadro. 
PUESTOS NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
ler 
2do 
3er 
¿Cuáles son las maneras como podemos utilizar los números?. Da un 
ejemplo de cada uno. 
CENTRO EDUCATIVO DISTRTTAL 
SAN FERNANDO 
ALUMNO(S): FECHA: GRADO: 6 "2" 
AREA: MATEMÁTICAS  PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE Mary Luz Iguarán P.  
TEMA: ORDEN EN LOS NATURALES 
LOGRO: Identificar el orden de los números naturales. 
IND. DE LOGRO: Identifica claramente el orden de los números naturales. 
ACTIVIDAD: ORDENEMOS A LOS NATURALES 
1. Efectúa cada operación y escribe sobre la raya la letra asignada 
en la recta numérica al resultado, y formarás una hermosa frase. 
14-10 9-4 2+1 25/5 2*2 O*7 17-12 2-1 36/6 5+3 
121/11 8+5 22-10 4*2 9/3 4+1 18-14 10/5 12+1 36/4 3+10 
7+5 91/7 27/9 20/2 19-12 7+6 3+3+3 100*0 10-5 
10/10 27-21 1+5+2 5-1 40/8 30/10 3+2 48/1 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2
, 
3 4 
1
5 
4
6 
4,
7 
4
8 
4
9 10 
4
11 12 13 
 
LQPMSOUI ERBHC A 
2. En una familia hay 11 hijos. Su padre desea ordenarlos, 
asignándoles un número natural, y que queden de menor a 
mayor. 
A partir de las siguientes instrucciones, encontremos el número 
natural que corresponde al hijo llamado Carlos ( C). 
Roberto ( R) está a la izquierda de Diana ( DI ). 
Pedro ( P) ocupa el 100 lugar. 
Bibiana ( SI ) está al lado de Mauricio ( M ). 
Diana y Sandra ( S ) son vecinas. 
En el puesto 50 está Sandra. 
Diego ( D ) está al lado de Roberto. 
Mauricio está a la izquierda de Francy ( F). 
Al lado derecho de Sandra está Luis ( L). 
En el extremo izquierdo está Berenice ( 5). 
Francy está en el tercer puesto de derecha a izquierda. 
Ubica en cada casilla los nombres de las personas según la información 
dada. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
SAN FERNANDO 
ALUMNO(S): FECHA: GRADO: 6 "2" 
ÁREA: MATEMÁTICAS  PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE Mary Luz Iguarán P.  
TEMA: ADICIÓN ENTRE NUMEROS NATURALES 
LOGRO: 
Identificación de la utilidad de la adición en su cotidianidad. 
INDICADOR DE LOGRO: 
Identifica la utilidad de la adición en su cotidianidad. 
ACTIVIDAD 
RECURSOS: 
Canasta para mercar, productos de la canasta familiar, etiquetas para precios. 
DESCRIPCIÓN: 
Para la realización de esta actividad cada estudiante traerá un articulo de la 
canasta familiar y los utilizaran para vivenciar el concepto de suma. 
1. Observa la información que trae tu articulo en números naturales. Escribe 
lo que indica cada número. 
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Con la ayuda de la etiqueta para precios, colócale el precio que creas 
conveniente a tu producto. 
Coloca tu articulo en la canasta que se encuentra en el centro del salón. 
Escoge 7 artículos de la canasta y llena el siguiente cuadro: 
ARTICULO PRECIOS 
Si necesitamos saber cuál es el valor total de los artículos que escogiste. 
¿Qué harías? 
Explica. ¿Qué es la Suma o Adición? 
Cambia con un compañero la operación que realizaste y revisa la que el 
hizo. 
Formula un problema con algunos articulos de la canasta donde para 
resolverlo utilices la suma. 
Resuelve el siguiente problema: 
Camila realizó en el supermercado algunas compras. Antes de partir de su 
casa Camila recibió de sus padres $ 12.000 en billetes de mil pesos; $15.000 
en billetes de cinco mil pesos; $ 2.000 en monedas de mil pesos; $8.000 en 
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monedas de cien pesos y $ 4.000 en monedas de quinientos pesos. ¿Cuánto 
dinero recibió Camila? 
10. Escribe para que te sirve saber sumar en tu vida diaria 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
SAN FERNANDO 
ALUMNO(S): FECHA: GRADO: 6 "2"  
AREA: MATEMÁTICAS PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE  Mary Luz Iguarán P.  
TEMA: PROPIEDADES DE LA SUMA 
LOGRO: Identificación de las propiedades de la suma. 
INDICADOR DE LOGRO: El alumno, identifica claramente las propiedades de la suma. 
RECURSOS: Frutas (limones, naranjas, mangos, guineos, etc.), Papel, Lápices. 
1. Forma un grupo con tres de tus compañeros. 
2. Forma dos grupos de frutas, cada uno con frutas diferentes. 
3. Ahora, unan las frutas en un solo grupo. 
¿ Cómo llamarían al grupo que se formó? 
¿ Qué harían para que el grupo de frutas que se forme tenga el 
mismo nombre? 
4. Formen otros dos grupos, pero, constituidos por las mismas frutas. 
Unan los grupos que formaron en el inciso anterior. 
¿Qué grupo se formó? 
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5. Cuenten la cantidad de frutas de cada grupo y escríbanlo. 
¿A qué conjunto pertenecen estos números? 
Adicionen éstas cantidades, ¿Cuánto suma? 
¿A qué conjunto pertenece el resultado? 
¿Qué concluyes? 
6. Coloquen a su derecha cuatro frutas y a su izquierda 8 frutas. 
Suma los números que representan las cantidades de frutas en cada 
grupo, de derecha a izquierda. ¿Cuál es el resultado? 
Ahora, realiza la misma operación del inciso anterior, pero, de 
izquierda a derecha. ¿Cuál es el resultado? 
¿Qué concluyes? 
7. Formen tres grupos de frutas y representen sus cantidades. 
Unan dos de esos grupos y sumen sus cantidades, y el resultado 
adiciónenlo a la cantidad del grupo restante. ¿Cuál es el resultado? 
Agrupa de forma diferente las frutas del inciso anterior y adiciona 
nuevamente. ¿Cuál es el resultado? 
¿Qué concluyes? 
8. Escoge un grupo de frutas y representa su cantidad. 
¿Cómo representamos con los números naturales cuando no tenemos 
nada? 
Ahora, adiciona la cantidad de frutas que tienes a O frutas. ¿Cuál es 
el resultado? 
¿Qué concluyes? 
9. Describe algunas situaciones de tu vida donde hayas aplicado las 
propiedades de la suma 
12. SEGUIMIENTO 
Fue satisfactorio realizar mi Proyecto Pedagógico, puesto que, aprendí, que la 
actividad docente es más significativa cuando el docente se compromete a sacar 
adelante una comunidad que espera y ve en él, la guía fundamental para salir 
adelante. 
A través de las actividades que junto con los estudiantes del grado sexto dos del 
Centro Educativo Distrital San Fernando, pude vivenciar, comprendí muchos 
aspectos que debo tener en cuenta para mi formación docente, tales como: 
creatividad e investigación, en fin hechos que me ayuden lograr que los alumnos 
se sientan a gusto en la clase, y a la vez interesados por el conocimiento 
matemático. Siendo este uno de los principales objetivos trazados al comienzo de 
esta tarea. 
Este logro no fue total, pero si fue el inicio de un cambio en la actitud del docente 
de matemáticas y de los estudiantes frente a la asignatura. Las clases dejaron 
atrás lo magistral dándole paso a la participación por parte de los alumnos en la 
construcción de su propio saber. 
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Fueran varios los talleres grupales e individuales en los que los es5tudiantes 
tuvieron la oportunidad de trabajar activamente. Me siento satisfecha por el trabajo 
realizado, pero, conciente de que se puede hacer más, y que esto es solo el 
comienzo de lo que puedo brindar para que la educación matemática sea cada 
vez mejor 
13. EVALUACION DEL PROYECTO 
La necesidad de que los estudiantes se formen 'una nueva imagen de las 
matemáticas, fue uno de los motivos ,qué me ayudaron a fortalecer mi idea de 
brindarles a estos nuevas alternativas. Por ésto con la realización de las acciones 
que validaron mi propuesta obtuve 
Resultados satisfactorios. Pude concluir, que al alumno, sí le hace falta 
sentirse motivado. 
El no sentir interés hacia la asignaturá, es un factor que influye en la 
comprensión, asimilación y construcción del conocimiento matemático. 
C. Hubo cambios en la actitud de los estudiantes frente a las matemáticas, 
ahora la asignatura tiene una imagen diferente para ellos. 
Los estudiantes se hicieron participes de su aprendizaje. 
Se lograron algunos objetivos propuestos, cabe destacar que también 
algunos no se cumplieron, y son estos los que me ayudan a mirar en que 
fallé para originar cambios y mejorar 
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13.1 DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
DEBILIDADES 
Dentro de las debilidades estuvieron: las deficiencias de los estudiantes al 
momento de la comprensión e interpretación de lecturas, así como también el paro 
nacional de educadores, pues cuarto un poco lo que tenía planeado. Además de la 
falta de dominio de grupo que al principio me restó un poco de credibilidad, lo que 
generó en mí inseguridad, hecho que fue superado en el transcurso de la practica. 
FORTALEZAS 
Entre las fortalezas están: primero que todo la experiencia que gané a través de 
la practica pedagógica, el apoyo brindado por la institución, hecho que me 
motivaba a seguir adelante, las manifestaciones de aceptación por parte de los 
estudiantes, etc. 
14. RECOMENDACIONES 
La Ley General de la Educación, nos extiende una invitación a todos aquellos que 
se involucran en el ejercicio docente, a plantear nuevas estrategias o replantear 
las que se tienen, para hacer de su enseñanza un medio para mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Este proyecto es apenas un comienzo a todas aquellas estrategias pedagógicas 
que para motivar a nuestros estudiantes, estoy segura podemos y plantear en el 
momento de fomentar la creatividad e intereses hacia el área. Además podemos 
verificar que la metodología que utilizamos es pertinente en los procesos 
educativos. 
Considero que hay que segur trabajando para que la tarea (nada fácil) y ya solo no 
sea un paso, sino todo un movimiento que genere cambios productivos, hacia el 
mejoramiento del quehacer del docente de matemáticas. 
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NEXOS 
 
 
 
   
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta, Agosto del 2001 
Licenciada 
ELVANY AMARÍS DE MARTÍNEZ 
Rectora 
CENTRO EDUCATIVO Distrital 
SAN FERNANDO 
Ciudad 
Distinguida Licenciada. 
A través de ésta presentamos a usted a la estudiante MARY LUZ IGUARÁN, 
identificada con el carné N° 96236036, quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO 
en el Programa de Ciencias Físico Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita a la joven en mención la realización de 
una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
LIGIA ARIAS BOTERO ABELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Directora del Seminario Coordinador Proyecto Pedagógico 
(11 goril 
DIARIO DE CAMPO 
Escuela observada: CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
Fecha: marzo 5/2001 
Observación N° 1 
Curso: seis "2" 
Clase de matemáticas 
Observador: MARY LUZ IGUARAN 
Descripción: Según las observaciones hechas este día pude notar, que la 
profesora no tenía el tema preparado, pues simplemente se limitó a leer de un 
libro el tema y a dictárselo a los alumnos que copiaban como por inercia 
Observé: Una profesora sin ningún tipo de dinamismo, utilizando como únicos 
materiales de apoyo el marcador y un tablero, a un alumno desinteresado, sin 
ganas de participar en clases, y lo que es peor sin darle significado a lo que se 
estaba haciendo. 
Escuela observada: CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
Fecha: marzo 5/2001 
Observación N° 2 
Curso: seis "2" 
Clase de matemáticas 
Observador: MARY LUZ IGUARAN 
Hora de iniciación: 2:30 p. m. 
Hora de terminación: 4:30 p. m. 
Descripción. 
 En una segunda visita con el fin de conocer un poco más de los 
estudiantes con quien iba a trabajar, pude notar que son niños de bajos recurso& 
Niños que demuestran agresividad frente a sus compañeros, son niños muy 
indisciplinados, no les importa la presencia del profesor para comportarse mal, 
pero, también son niños carentes de amor, niños que necesitan paciencia, que con 
mano firme y sobre todo tolerancia pueden brindar muchas cosas buenas. 
Esta es mi primera impresión del curso seis "2" del CENTRO EDUCATIVO 
DISTRITAL SAN FERNANDO. 
Escuela observada: CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
Fecha: marzo 15/2001 
Observación N° 3 
Curso: seis "2" 
Clase de matemáticas 
Observador: MARY LUZ IGUARAN 
Hora de iniciación: 1:30 p. m. 
Hora de terminación: 3:30 p. m. 
Descripción: Este día llegó la profesora, saludó, paso la lista de asistencia, pidió a 
cinco niños la tarea y paso a dos más al tablero a realizar un ejercicio cada uno. 
Terminada este tradicional comienzo de clases, tomó el texto guía y les dicto el 
tema siguiente. Luego escribió en el tablero "tarea" y colocó una serie de 
ejercicios. 
A los alumnos los noté desmotivados, sin ningún interés y con muchas ganas, 
pero, de que se acabara la clase. 
Fueron éstas algunas de las observaciones que motivaron la creación de mí 
Propuesta Pedagógica. 
SI NO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
NOMBRE: GRADO: EDAD: 
FECHA: 
QUERIDO ALUMNO: 
Con tus respuestas ayudarás a mejorar la enseñanza de las matemáticas Agradezco tu 
colaboración. 
Según la pregunta responde o marca con una X la opción que consideres conveniente y 
explica el por qué. 
¿Qué le pedidas a tu profesor que cambiara en la clase de matemáticas? 
¿Lo que aprendo sobre matemáticas me sirve para resolver problemas fuera de la clase? 
SI NO 
¿Por qué?  
3. ¿Lo que hago en clases de matemáticas me sirve para resolver problemas cotidianos? 
¿Por qué? 
 
SI 1 1 
NO 
¿Por qué? 
Crees que puedes relacionar las matemáticas con tus vivencias? 
NO 
¿Por qué' 
 
¿Qué actividades te gustaría realizar en clases de matemáticas? 
¿Las matemáticas son importantes en nuestra vida diaria? 
¿Cómo te gustaría que tu profesor realizara las evaluaciones dé.matemáticas? 
Talleres en grupo 
Talleres individuales 
c Exposiciones 
d Juegos didácticos 
e. Salidas de campo 
fi Recursos del medio 
Gracias Por Tu Colaboración 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
NOMBRE: 
 Lt.)(' KW) \ GRADO: 6t 
 EDAD: ti GUSO S 
FECHA: 
QUERIDO ALUMNO: 
Con tus respuestas ayudarás a mejorar la enseñanza de las matemáticas. Agradezco tu 
colaboración. 
Según la pregunta responde o marca con una X la opción que consideres conveniente y 
explica el por qué. 
1. ¿Qué le pedirías a tu profesor que cambiara en la clase de matemáticas? 
Qu C.~, V.O% In 
 e le.KL t, 'PO< a\ \CTQ.5 
 
¿Lo que aprendo sobre matemáticas me sirve para resolver problemas fuera de la clase? 
SI [XI NO 
I I 
¿Porqué? La MCIA-CL. Pf tt tl ic-o. q..‘<vrn Poni, 
-t ti LA-) <te 4 us  
¿Lo que hago en clases de matemáticas me sirve para resolver problemas cotidianos? 
SI NO ix 
¿Porqué? 
 U.) n u e or1Q%, tur.c n (J'i nri° tne 'YO ir10  
x-‘ n ek r100 %n'Y O (1-3 11 1,1 rti-t rn 41.C4- ' 
¿Crees que puedes relacionar las matemáticas con tus vivencias? 
SI NOI K i 
¿Por e H—ta '<m'o /c, s é' ki e Ve én.4.0  
¿Qué actividades te gustaría realizar en clases de matemáticas? 
0Atf e S vt ajr.1)0S,  lUttcsor;  
¿Las materláticas son importantes en nuestra vida diaria? 
 
SI 
   
   
NO 
cf,  
¿Por qué? 
   
ekt."C C"..-.1 
¿Cómo te gustaría que tu profesor realizara las evaluaciones de matemáticas? 
Talleres en grupo 
Talleres individuales 
Exposiciones 
Juegos didácticos 
Salidas de campo 
Recursos del medio 
Gracias Por Tu Colaboración 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
NOMBREAti 7-1-0-3;1\ ORADO: 6 EDAD:  /  
FECHA: 
QUERIDO ALUMNO: 
Con tus respuestas ayudarás a mejorar la enseñanza de las matemáticas. Agradezco tu 
colaboración. 
Según la pregunta responde o marca con una X la opción que consideres conveniente y 
explica el por qué. 
¿Qué le pedirías a tu profesor que cambiara en la clase de matemáticas? 
&Q -?c r1 /4 n kt.ix r c. -1/4 es. \ es. "s (1,cSa "?r, 
Q  
¿Lo que aprendo sobre matemáticas me sirve para resolver problemas fuera de la clase? 
SI NO 
¿Porqué? Me_ Ve- VA_o. c e r C,L, e vi 4 ciz 
¿Lo que hago en clases de matemáticas me sirve para resolver problemas cotidianos? 
I \Li 
¿Porqué? 
V»teitell‘ÉtA 4 S" intliCA hin  
\A.m. ekra. 
SI NO 
he 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
NOMBRE: '/flSreirn 11911  
FECHA: 
GRADO: fo EDAD: /1 ciiro 
QUERIDO ALUMNO: 
Con tus respuestas ayudarás a mejorar la enseñanza de las matemáticas Agradezco tu 
colaboración. 
Según la pregunta responde o marca con una X la opción que consideres conveniente y 
explica el por qué. 
1. ¿Qué le pedirías a tu profesor que cambiara en la clase de matemáticas? 
e pecirrec:7 rzi Cornbtorr, 040 o tAsez: for -4 - 
1/e/-es 7 146eyou an sz,nyco  
¿Lo que aprendo sobre matemáticas me sirve para resolver problemas fiera de la clase? 
SI NO 
¿Por qué? 
  por Que 6-5 t'o 77.5 
 Verr7oi- en  
¿Lo que hago en clases de matemáticas me sirve para resolver problemas cotidianos? 
SI NO 
¿Porqué? /a 
 O r g C.Ae er.rn ) 67 ' Q "77 c.) c 0 5 kg>  j / 
-1290€ 11.9,70 O ue Ver Cr, 0 .10 C-9 l‘10 Co -, J,0 0 
 I 
4. ¿Crees que puedes relacionar las matemáticas con tus vivencias? 
40.17/9/9  
SII 
 / NO 
¿Porqué? • ror 7 40,7 
€1.9 rn; leonCe- 
5. ¿Qué actividades te gustaría realizar en clases de matemáticas? 
7E-N4~ 3 d 0 00,  ni/ n raen ira  -5 3 
 
?ro ro.  n 
6. ¿Las matemáticas son importantes en nuestra vida diaria? 
SI NO 
¿Por qué? /1°,0 r y) 
 iloo czyyticio cy °crear Lo en —k-)3 I 
7. ¿Cómo te gustaría que tu profesor realizara las evaluaciones de matemáticas? 
Talleres en grupo 
Talleres individuales 
Exposiciones 
Juegos didácticos 
Salidas de campo 
Recursos del medio 
Gracias Por Tu Colaboración 
CENTRO: EDUCATIVO: DISTRITAL SAN i FERNANDO 
ENTACEOR DE L.A PROPUESTA DAGOGICA 
OBJETIVOS 
Dar a conocer tanto a Docentes de la Institución, 
como a Padres de Familia el Proyecto Pedagógico, 
la importancia que este tiene para la formación del 
alumno así como para el mejoramiento de la 
actividad docente y por ende de la Educación. 
Presentar ante esta comunidad mi Propuesta "El 
Taller Creativo como Estrategia Pedagógica para el 
Aprendizaje Significativo de las Matemáticas. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Con el fin de involucrar a Docentes y Padres de Familia 
del Plantel, despertar su interés y buscar su 
colaboración para el desarrollo de mi Propuesta, 
presentaré por medio de carteleras, en que consiste mi 
Proyecto, cuales son las actividades que realizaré con 
los estudiantes, y la importancia que tiene éste para mí 
como Docente y para el alumno como eje principal del 
proceso (ver anexo, acta). 
APELLIDOS 
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El día 21 de septiembre del 2001 se realizó en el CENTRO EDUCATIVO 
DISTRITAL SAN FERNANDO la presentación de la Propuesta: "LAS 
SITUACIONES COTIDIANAS COMO FACTORES DE MOTIVACIÓN" 
a la Comunidad Educativa, dicha presentación fue realizada por MARY 
LUZ IGUARAN P., estudiante del programa Físico — matemáticas de la 
Universidad del Magdalena. 
Para constancia firman los asistentes: 
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RECIACIONEs 
SUGERENCIAS 
SEÑOR: Padre de Familia. 
Con sus opiniones y aportes ayudaran a mejorar mi Propuesta. 
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De la necesidad de unificar 
 ( las medidas nace el Sistema 
Métrico decimal 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
CURSO: 6-2 
ALUMNO(S):  
DOCENTE TITULAR: 
DOCENTE PRACTICANTE: 
LOGRO: El alumno reconocerá la importancia del sistema métrico decimal 
INDICADORES DE LOGROS: El alumno reconoce la importancia del sistema 
Métrico Decimal. 
ACTIVIDADES 
Utilicemos unidades anatómicas de medida 
 
Midan el largo de una hoja con sus dedos y anoten las medidas. 
f" Midan el largo del tablero con las manos, anoten las medidas. 
Midan el ancho del salón con los pies. Anoten las medidas. 
a. Las medidas ¿son iguales o diferentes? 
 
b. Como unificaríamos las medidas en el curso 
3. Leamos la Historieta: Así Nació el Sistema Métrico Decimal. Respondan: 
Si cada pueblo tenía un sistema propio de unidades de longitud ¿qué 
inconveniente existía para el intercambio comercial de los pueblos? 
¿Qué ventajas tiene usar un solo sistema de medidas? 
Tulla individuo, de finen werac:ión - 56 
S i , 
biktrnAlkit.4410 **401441$‘1$4 
Veme 
 los tiempos remotos ei hombre sintió ia necesidad de medir. 
Los primeros inventos fueron casi intuitivos. Varios aspectos indican que las medidas 
más antiguas son las de longitud y masa. 
Marni, ¿a qué no sabes cuántos 
pies mide el gato? !Horror!, hoy engordé tres conchas. 
Para la longitud se utilizaron medidas anatómicas: 
dedos, pies, brazo... 
¿Por qué reclama? si yo le entregué los tres 
palmos que pidió. 
El transporte de la unidad patrón de medida era 
muy sencillo; el problema consistía en que la 
medida cambiaba en cada individuo. 
Para la masa se usaron, conchas, granos, 
piedras, etc. 
Por eso... la unidad patrón la impuso el rey 
o jefe; de esta forma los vecinos sabían a 
que atenerse cuando se comerciaba. 
La situación no cambió mucho porque la 
Unidad patrón era distinta entre pueblos, 
Provincias y palles. 
gn el imperio romano se intentó establecer 
dh sistema único de medida.., pero al caer 
di imperio, cada provincia adoptó su propio 
sistema. 
Todos los intentos posteriores fueron 
frustrados, porque cada señor feudal 
imponía por derecho propio su sistema de 
medida... 
213 
— 
En el siglo XVII se produjo en Francia la "toesa", materializada en una barra de hierro 
y colocada sobre los muros del palacio de Chátelet. 
(Haber niños: hallen el área de un rectángulo\ (Esta operación 
que mide de largo 4 toesas, 3 pías, 8 pulgadas, no la hace ni el 
tres pulgadas, 1 línea y 8 puntos de ancho y 
 ,
\ mismo Pitágoras 
Cuando sea grande voy a ser "aritmético jurado'\ 
y seré el único del pueblo que sabe sumar, restar, 
multiplicar y dividir. 
La relación entre las distintas unidades que 
servían para medir una longitud no era fácil. 
Así, la toesa de París tenía 6 pies; el pie, 12 
\A pulgadas; la pulgada, 12 líneas, y la línea 12 
puntos. \\\ 
\ Los cálculos para la medición eran extrema-damente complicados... y era gente especia-
lista, los " Aritméticos jurados", quienes se 
encargaban de esta tarea. 
Para remediar estos graves inconvenientes, 
la asamblea constituyente el 9 de mayo de 
1790 decide suprimir las antiguas medidas y 
crear un nuevo sistema que sería decimal. 
Los franceses queriendo establecer un sistema que fuera aceptado por todas las 
naciones sin suscitar celos, eligieron una unidad de longitud no francesa sino mundial. 
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CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
ALUMNO 
 ri kl)F Cac -j PC(Vc - 
 FECHA Ç> GRADO 
AREA: 
 MATEMATICA PROFESOR TITULAR: NEREIDA MAESTRE 
PROFESOR PRACTI2NNTE: MARY LUZ IGUARAN 
TEMA: LOS NUMEROS. "¿SON IMPORTANTES? 
LOGRO: Reconocimiento de la importancia de los números en nuestra vida diaria. 
IND. LOGRO: Reconoce- la importancia de los números en so cotidianeidad. 
Realizar la lectura:HEse Día todo era diferente". 
Según la lectura responde: 
a.)¿Por qué son importante los números? 
b.) Crees que si los números desaparecerían, ¿Las cosas cambiarían? ¿Por qué? 
¿Conoces otros juegos, trabalenguas, canciones donde se mencionen números? Escribe 
uno. 
¿Para qué sirven los números?,- 
Escribe varios núMeros e indica lo que representan para ti. 
"ESE DIA TODO ERA DIFERENTE" 
Doña Sara la panadera ño sabía cuanto pan vendía; Don Pedro, el telefonista, había olvidado 
todos los números telefonicos; Jaimito el Cartero no encontraba ninguna dirección; y a ni se 
me olvidó el curso en e cual estaba. Desde ese día todo era diferente, los número habían 
desaparecido. Sin ellos rlada funcionaba, todo estaba patas arriba, a todos nos hacían falta. 
, 
Llegábamos tarde al trabajo porque cogíamos el bus equivocado. En la escuela, todos los 
, 
, días el profesor Víctor tría que empezar el libro, porque s'n números se le confundían las 
i . páginas. Doña Cleo ya no salía de la Iglesia. No sabía cuantas veces había rezado el rosario. 
I 
A los pocos días comenzó a correr un rumor por el pueblo: " Los números habían 
i j  desaparecido" porque estaban cansados, ya nadie quería jugar con ellos, solo trabaar y 1 
, trabajar y trabajar. Sume, reste, multiplique y divida, sume, r ste... I 1 I 
Desde hacía mucho tierhpo ninguna persona les había diridido la palabra. Los números no 
querían volver y sin ellos, que íbamos a hacer. 
Comenzamos a jugar y a cantar y ellos fueron apareciendo, paco a poco en nuestros juegos y 
canciones. 
"Un elefante se balanceaba..." 
"La gallina Josefina puso un huevo en la cocina..." 
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"Diez pirispis¡,,, e:- 
"En la casa de Pinocho todos cuentan hasta ocho, uno, dos, tres, ... coca
-11e c• .t 
Los números volvieron. Estaban aquí otra vez con nosotros y no hemos parado de jugar y de 
cantar con ellos. ¿Qué pasaría si desaparecieran de nuevo?. 
\-fbC") ;<•(Steo 
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CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
- ALUMNO  — - -\ \ ,- \ V -:FECHA 7- '0 I -.  GRADO 
i 
AREA:  MATEMATICA PROFESOR TITULAR:  NEREIDA MAESTRE  
PROFESOR PRACTICANTE: MARY LUZ 1GUARAN 
TEMA: LOS NUMEROS..¿SON IMPORTANTES? 
LOGRO: Reconocimiento de la importancia de los números en nuestra vida diaria. 
IND. LOGRO: Reconocer la importancia de los números en su cotidianeidad. 
1 
Realizar la lectura:("Ese Día todo era diferente". 
Según la lectura rest ponde: 
a.)¿Por qué son imporkante los números? 
b.) Crees que si los números desaparecerían, ¿Las cosas cambiarían? ¿Por qué? 
¿Conoces otros juegos, trabalenguas, canciones donde se mencionen números? Escribe 
uno. 
¿Para qué sirven los números? 
Escribe varios números e indica lo que representan para ti. 
1 
"ESE DIA TODO ERA DIFERENTÉ" 
1 I i 1 
Doña Sara la panadera no sabía cuanto pan vendía; Don Pedro, el telefonista, había olvidado 
i I todos los números telefón,cos; Jaimito el Cartero no encontrtba ninguna dirección; y a mi se ; 1 ; 
me olvidó el curso en d cual estaba. Desde ese día todo dra diferente, los número habían i ; I i 
desaparecido. Sin ellos nada funcionaba, todo estaba patas árriba, a todos nos hacían falta. , 
r 
1 
Llegábamos tarde al trabajo porque cogíamos el bus equiJocado. En la escuela, todós los i 
días el profesor Víctor tenía que empezar el libro, porque s n números
, 
 se le confundían las 
páginas. Doña Cleo ya no salía de la Iglesia. No sabía cuanta veces había rezado el rosal
; 
 o. i 
j 
I 
l' 
l
, 
l 
A los pocos días comenzó a correr un rumor por el pueblo: " Los números fiabían , 
! desaparecido" porque él 
 staban cansados, ya nadie quería 'jugar con ellos, solo trabajar y 
trabajar y trabajar. Sume, reste, multiplique y divida, sume, reste... ! 
, ! 1 i 
1 i 
canciones. 
"Un elefante se balanceaba..." 
"La gallina Josefina puso un huevo en la cocina..." 
Desde hacía mucho tiempo ninguna persona les había dirigido la palabra. Lps númerbs no 
querían volver y sin ellos, que íbamos a hacer. 
Comenzamos a jugar y a cantar y ellos fueron apareciendo, paco a poco en nuestros juegos y 
"Diez pirispispis en un zapato..." 
"En la casa de Pinocho todos cuentan hasta ocho, uno, dos, tres, ... 
Los números volvieron. Estaban aquí otra vez con nosotros y no hemos parado de jugar y de 
cantar con ellos. ¿Que pasaría si desaparecieran de nuevo?. 
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CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
SAN FERNANDO 
ALUMNO(S): FECHA:  - • - GRADO: 6 "2" 
AREA:  MATEMÁTICAS PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE  Mary Luz Icluarán P.  
TEMA: FUNCIÓN Y U FILIDAD DE LOS NÚMEROS 
LOGRO: Reconocimiento de la importancia, función y utilidad de los Números 
Naturales. 
INDICADOR DE LOGRO: El alumno, establece con precisión la función y utilidad 
de los Números NatJrales. 
ACTIVIDAD: CARRERA DE SACOS 
r 
MATERIALES: SACOS, CINTA MÉTRICA, PAPEL CINTA PEGANTE. 
PROCEDIMIENTO: Los alumnos formarán grupos de 5 estudiantes y 
escogerán un compañero que los representará en una carrera de sacos. 
A través de esta actividad se busca que los alumnos vivencien la utilidad de los 
números naturales, utilizando la recreación como herramienta. 
ANTES DE INICIAR LA CARRERA, OBSERVA Y RESPONDE: 
¿Cuántos estudiantes participarán en la competencia? 
Llena el siguiente cuadro 
NOMBRE DEL COMPETIDOR No. DE LA CAMISETA 
C: % `C,C) iSt.3:::l I} e-5 r.)4 
c ". ` c1 1 N czi,-.3 L.-:,‹,c • 
/ tz-t -:::r S:x3CN o 
.". - -, (-be c  
- 
fr'lt ,,,/- -01-1Cbe . o 
PODEMOS 
UTILIZAR LOS 
NÚMEROS DE 
DISTINTAS 
MANERAS 
¿CUÁLES? 
L.‘ 
Yff.:-Nto 
kj e C1 t., 
J Va, 
) 
Ch. S- t.S.. 
¿Qué distancia recorrerán los participantes' Utiliza la cinta métrica. 
D 7.) L) 11- 
 
DESPUÉS DE LA CARRERA 
Escribe el nombre de los estudiantes según el orden de llegada. 
ler puesto <1'1 5-\ 4to puesto  C- 
2do puesto SI- IziS •Cl .4? \ \,(-) C r 5to puesto e- n  
3er puesto  J, •Ç 
_oi c.  6to puesto 
 
Se necesitan algunos datos de los estudiantes que ocuparon los 3 primeros 
puestos en la carrera de sacos. Por eso, llena el siguiente cuadro. 
PUESTOS NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
ler ,- • 
 
_ 
2do 
5, \ ..--1-a-  ) r•-1.1 - 3er 
\ i r-. ( r'-‘ . , 
6. ¿Cuáles son las maneras como podemos utilizar los números?. Da un 
ejemplo de cada uno. 
\--\ '‘ \\ié'y 'c • cr  
va.‘ a -•‘. \z-\ rzz.,_ y 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
SAN FERNANDO 
ALUMNO(S): FECHA: 
 007- :; n-1 
 GRADO: 6 "2" 
AREA:  MATEMÁTICAS  PROFESOR 1
-1-11JLAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE Mary Luz Iguarán P.  
TEMA: FUNCIÓN Y UTILIDAD DE LOS NÚMEROS 
LOGRO: Reconocimiento de la importancia, función y utilidad de los Números 
Naturales. 
INDICADOR DE LOGRO: El alumno, establece con precisión la función y utilidad 
de los Números Naturales. 
ACTIVIDAD: CARRERA DE SACOS 
MATERIALES: SACOS, CINTA MÉTRICA, PAPEL CINTA PEGANTE. 
PROCEDIMIENTO: Los alumnos formarán grupos de 5 estudiantes y 
escogerán un compañero que los representará en una carrera de sacos. 
A través de esta actividad se busca que los alumnos vivencien la utilidad de los 
números natdrales, utilizando la recreación como herramienta. 
ANTES DE INICIAR LA CARRERA, OBSERVA Y RESPONDE: 
¿Cuántos estudiantes participarán en la competencia? 
Llena el siguiente cuadro 
NOMBRE DEL COMPETIDOR No. DE LA CAMISETA 
k10 (46 el R7deco 
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¿Qué distancia recorrerán los participantes? Utiliza la cinta métrica. 
401," 
DESPUÉS DE LA CARRERA 
Escribe el nombre de los estudiantes según el orden de llegada. 
1 er puesto 7  4to puesto  en..0,  
2do puesto 4 nrui r I 5to puesto (i;51\c.ts• 
 
3er puesto :7 o 1 ;, t n1 /4. 6to puesto  
Se necesitan algunos datos de los estudiantes que ocuparon los 3 primeros 
, __- puestos en la carrera de sacos. Por eso, llena eisiguiente cuadro. 
PUESTOS NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
ler Geev o ezz U s 4? - (2. 
2d o 
-, / 41 :: 5- jd r \ -.'e•Zi 3er 
jo/l.e. 'otero, • 
. 
12 .1"; : - 'N  
6. ¿Cuáles son las maneras como podemos utilizar los números?. Da un 
ejertiplo de cada uno. 
,/,17.5 d „p., • 1- 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN FERNANDO 
kr, 
fi 
ALUMNO(S): 
 a,r \ti 1 ECHA: 
 11- t:)- oi GRADO: 6 "2" 
A AREA: MATEMÁTICAS PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE Marv Luz Iauarán P. 
 
TEMA: ORDEN EN LOS NATURALES 
LOGRO: Identificar el orden de los números naturales. 
IND. DE LOGRO: Identifica claramente el orden de los números naturales. 
ACTIVIDAD: ORDENEMOS A LOS IYATORALES 
1. Efectúa cada operación y escribe sobre la raya la letra asignada en la 
recta numérica al resultado, y formarás una hermosa frase. 
S (1  ti o€) L o.a u  
€ 14-10 9-4 2+1 25/5 2*2 0*7 17-12 2-1 . 36/6 5+3 
C Q . 5. 1g n  121/11 8+5 22-10 4*2 9/3 4+1 18-14 10/5 12+1 36/4 3+10 
C  ex y. \ LO 7+5 91/7 27/9 20/2 19-12 7+6 3+3+3 100*0 10-5 
ü 
10/10 27-21 1+5+2 5-1 40/8 30/10 3+2 48/12 
2. En una familia hay 11 hijos. Su padre desea ordenarlos, 
asignándoles un número natural, y que queden de menor a mayor. 
A partir de las siguientes instrucciones, encontremos el número natural 
que corresponde al hijo llamado Carlos ( CS. 
Roberto ( R ) está a la izquierda de Diana ( DI). 
Pedro ( P ) ocupa el 100 
 lugar. 
Bibiana ( BI ) está al lado de Mauricio ( M ). 
Diana y Sandra ( S) son vecinas. 
En el puesto 5° está Sandra. 
Diego ( D) está al lado de Roberto. 
Mauricio está a la izquierda de Francy ( F). 
Al lado derecho de Sandra está Luis ( L ). 
En el extremo izquierdo está Berenice ( B). 
Francy está en el tercer puesto de derecha a izquierda. 
Ubica en cada casilla los nombres de las personas según la información 
dada. 
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ALUMNO(S): ) gLIPP,FECHA: ///,\ 7 GRADO: 6 "2" 
AREA: MATEMÁTICAS 
 PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE 
 Mary Luz Iguarán P.  
TEMA: ORDEN EN LOS NATURALES 
LOGRO: Identificar el orden de los números naturales. 
IND. DE [OGRO: Identifica claramente el orden de los números naturales. 
ACTIVIDAD: ORDENEMOS A LOS NATURALES 
I. Efectúa cada operación y escribe sobre la raya la letra asignada en la 
recta numérica al resultado, y formarás una hermosa frase. 
cHC c 
14-10 9-4 2+1 25/5 
1—/   
 "r- 
121/11 8+5 22-10 4*2 
CL A 
 n/ 
7+5 91/7 27/9 
 L--7  
10/10 27-21 1+5+2 
2*2 0*7 17-12 2-1 /36/6 5+3 
9/3 4+1 18-14 Y  Q  10/5 12+1 36/4 3+10 
[Yr 
4 5 6 7 8 9 10 11 
I 1 1 1 Hl 
5 
, 
.77 8 9). 10 11 12 
4 v 4 4 4 4 4 :4 y 4 - 
!PjM,S o U . I E R 1 .B Hy C. A 
2. En una familia hay 11 hijos. Su padre desea ordenarlos, 
asignándoles un número natural, y que queden ce menor a mayor. 
A partir de las siguientes instrucciones, encontremos el número natural 
que corresponde al hijo llamado Carlos ( C). 
Roberto ( R ) está a la izquierda de Diana ( DI). 
Pedro ( P ) ocupa el 10° lugar. 
Bibiana ( BI ) está al lado de Mauricio ( M ). 
Diana y Sandra ( S) son vecinas. 
En el puesto 5° está Sandra. 
Diego ( D ) está al lado de Roberto. 
Mauricio está a la izquierda de Francy ( F). 
Al lado derecho de Sandra está Luis ( L ). 
En el extremo izquierdo está Berenice ( B ). 
Francy está en el tercer puesto de derecha a izquierda. 
Ubica en cada casilla los nombres de las personas según la información 
dada. 
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AREÁ:  MATEMÁTICAS  PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRACTICANTE  Mary Luz 'guarán P.  
TEMA: ADICIÓN ENTRE NUMEROS NATURALES 
LOGRO: 
Al Identificación de la utilidad de la adición en su cotidianidad. 
INDICADOR DE LOGRO: 
t- Identifica la utilidad de la adición en su cotidianidad. 
ACTIVIDAD 
RECURSOS: 
Canasta para mercar, productos de la canasta familiar, etiquetas para 
precios. 
DESCRIPCIÓN: 
Para la realización de esta actividad cada estudiante traerá un articulo de la 
canasta familiar y los utilizaran para vivenciar el concepto de suma. 
Observa la información que trae tu articulo en números naturales. 
Escribe lo que indica cada número. 
Con la ayuda de la etiqueta para precios, colócale el precio que creas 
conveniente a tu producto. 
Coloca tu articulo en la canasta que se encuentra en el centro del salón. 
Escoge 7 artículos de la canasta y llena el siguiente cuadro: 
ARTICULO PRECIOS 
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6. Explica. ..Qué es la Suma o Adición? 
Cambia con un compañero la operación que realizaste y revisa la que el 
hizo. 
Formula un problema con algunos artículos de la canasta donde para 
resolverlo utilices la suma. 
Resuelve el siguiente problema: 
Camila realizó en el supermercado algunas compras. Antes de partir de su 
casa Camila recibió de sus padres $  12.000 en billetes de mil pesos; 
$15.000_en billetes de cinco mil pesos; $  2.000  en monedas de mil pesos; 
$8.000 en monedas de cien pesos y $ 4.000 en monedas de quinientos 
15-effs: ¿Cuánto dinero recibió Camila? 
Escribe para que te sirve saber sumar en tu vida diaria 
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AREA:  MATEMATICAS PROFESOR TITULAR Nereida Maestre PROFESOR 
PRALIICANTE  Mary Luz Iquarán P. 
 
TEMA: ADICIÓN ENTRE NUMEROS NATURALES 
LOGRO: 
t Identificación de la utilidad- de la adición en su cotidianidad. 
INDICADOR DE LOGRO: 
Identifica la utilidad de la adición en su cotidianidad. 
ACTIVIDAD 
   
LA CANA 
 
~mea  
pip":1_41111111115:.  I!~ 
RECURSOS: 
Canasta para mercar, productos de la canasta familiar, etiquetas para 
precios. 
DESCRIPCIÓN: 
Para la realización de esta actividad cada estudiante traerá un articulo de la 
canasta familiar y los utilizaran para vivenciar el concepto de suma. 
- 
_ 
Observa la información que trae tu articulo en números naturales. 
Escribe lo que indica cada número. _ - 
Con la ayuda de la etiqueta para precios, colócale el precio que creas 
conveniente a tu producto. 
Coloca tu articulo en la canasta que se encuentra en el centro del salón. 
Escoge 7 artículos de la canasta y llena el siguiente cuadro: 
Si nece.sitarnas set.: el valor - tc.,t3 de los articulas que 
escogiste. ¿Qué harlds- Sumo'. Loe) 
Explica. ¿Qué es la Suma o Adición? 
Cambia con un compañero la operación que realizaste y revisa la que el 
hizo. 
Formula un problema con algunos artículos de la canasta donde para 
resolverlo utilices la suma. 
Resuelve el siguiente problema: 
Camila realizó en el supermercado algunas compras. Antes de partir de su 
casa Camila recibió de as padres $ 12.000 en billetes de mil pesos; 
$15.000 en billetes de cinco mil pesos; $ 2.000 en monedas de mil pesos; 
$8.000 en monedas de cien pesos y $ 4.000 en monedas de quinientos 
pesos. ¿Cuánto dinero recbió Camila? 
Escribe para que te sirve saber sumar en tu vida diaria 
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Ponencia del Proyecto Pedagógico a Padres de Familia • 
Actividad: Carrera de Sacos 
Niños participando en la carrera de sacos 
_ 
Actividad: La canasta Familiar 
Niños durante la actividad La Canasta Familiar « 
